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Teatro Vital-Aza
Hoy dos grandes secciones a las 8 y 
tres cuartos y 10 y-media.
PROGRAMA: La grandiosa película 
cómica de largo metrage, tiíuíadá «Pe­
car en Sábado».
LA  TA Ü G U EBBTA , excelente bai- 
terina de palillos y flamenco.
P IL A R  g a r c í a ,  notable cancio­
nista de aires regionales, genial intér-. 
prete del alma española. .
Butap^, í ‘Q0. ~  General, 0‘20.
Nota: Mañana Jueyes, debut do gran 
atracción. Los M^ernoff, njírriero com­
puesto de 3 señoritas y 2 caballeros,
C iM E  P A S Ú Ú A U N B . Alameda de. Carlos Haés, Qanto al Banco España)
E l lo í^  más cómodo y fresco de ,Málága. Temperatura agradable. _ 
S e cc i^  cdntínua de dos dé la tarde a doce de la noche regalándose los ju­
guetes para -los niños a las tres de la, tardé.—EXITO de los magníñcos episodios 
tercero y cuarto de la hermosa película en series ^
I M F O R M A O l O n E S  O B A F I C A »  O F  «-A  O U F R R A
c í e  M j f C 'a
titulados «La rueda hipnótica» y «El Ídolo que vive».
Es Is película de series más iníerosante de todas las conocidas hasta el día. 
Completará él programa el estreno de la cinta extremadamente cómica inter­
pretada por e! popular Salustiano «La novia rccalcifrante» y las bonitas cintas 
«Detención de la duquesa de Berry» y la «Revista Pathe».
P p e fe r -e w e la ,  C5*30 |  S ^ e i p a i ,  O 'IS j m e d ia »  s e t ie a -s iíe » , 0 ‘ JO 
Nota: Mañana estreno de los episodios 5.^ y 6.“ ^  «Los misteriou^^
L a  P á ls H I  W a la f fm a ñ á  '-
F&brie» Si; nptob&ieos hidránlieos y pieSr» urtifioial, premiado con medallada oro en varias 
■zposieiones Casa todada én 1884.—La más anti^a oe Andalneía y de mayor exporlaoion. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.,
JOSE- HÍRALGfl' ESI Í̂LPOUÁ
BXPOSIOIÓlt ,  I M A L A ® »  * I «tfSTTm n «■apqués áe  L arlo s, 18 PU BBTO i 2
Especialidades,-íBaldosas imitación a mármoles y mósáico romano. Zócalos deírelieve eon 
patenta de inyenoróñ. dran variedad eoí losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento
Después de la
Detalles e informaciones interesantes
Pa«»amby!o
La opinión públida general, se pre­
gunta; ¿Puéde España, debe España 
continuar así?...
Ea efecto; ha llegado la hora fle que 
cada español consciente de su dignidad 
y de su patriótica ciudadanía se haga a 
si mismo la pregunta que antecede y de 
que a si mismo se responda, luego de 
haber consultado y deliberado con su 
conciencia, la gravedad de la resolu­
ción.
Estamos en un período señaladamen­
te histórico» uno de esos períodos que 
marcan en ios anales de un país el co­
mienzo de una nueva Era.
No habrá quien ignore que esta Era 
significa el esfuerzo del pueblo por 
una España regenerada, transformada, 
renovada', una España digna de su nom­
bre.
Bara llevar a cabo esa obra grande, 
ese noble empeño, sólo és menester vo­
luntad y ose sentimiento dé abnega­
ción y sacrificio que late en los pechos 
Verdaderamente patriotas.
Son generales las lamentaciones; 
■unánimes los pareceres en :feoonpcer la 
necesidad de un cambio radical en los 
métodos de Gobierno etúpleádos hasta 
aquí. Coincidimos todos, muchos mo­
nárquicos, ios republicanos, les socia­
listas, burgusseí y obreros, en apre­
ciar qne Éspañá fio puede continua es­
clava de las viciosidades, corruptelas y  
atavisníos qué la han arrastrado a la 
decadencia actual. Y  si todos coincidi­
mos en, apreciarlo, lo mismo debemos 
coincidir en la urgencia del remedio.
Las conclusiones áprobadaa en Ta 
Asamblea de los parlamentarios de 
Barcelona, dan .una orientación justa, 
lógica, patriótica; son un verdadero 
programa para la regeneración y sálva- 
oiónriáéióna!. < ’ ■ , :
■ ♦«■ *
Más de la Asamblea
D e lib e i* a c ió n
Como el Gobierno afirmó que los 
asambleístas no llegaron, á deliberar, 
para probar lo contEário publicamos 
el extracto do la sesión, durante los in­
cidentes que mediaron antes ¿o ser di- 
sueltá por la fuerza:
E l señor ibadal, con grande sereni­
dad, previene que va a procederse al 
nombramiento de las Gomísiones parla­
mentarias para él estudio de los dife­
rentes asuntos que han de ser objeto de 
^étam en.Pa cuenta de los nombres de 
los parlamentarios  ̂qué constituirán la 
primera, la segunda y la tercera Oomi­
sión.
Pregunta a la Asamblea, si alguien 
quiere formular alguna objeción. (Vo 
ces: No, no).
E l señor* Azzati manifiesta que ha 
concurrido a la .Asamblea en rejpresen- 
taoíón dé Yalenoia. Pregunta si, apro­
badas ya las conclusiones y nombradas 
las Oomisiones parlamentarias, ha de 
■ continuar la discusión.
E l señor Abadal.—Las Comisiones 
nombradas elegirán tantas ponencias 
cuantos sean los asuntos sometidos a su 
respectiva deliberación, y  las presiden­
cias, reunidas, quedan autorizadas para 
proceder a una segunda convocatoria 
para la discusión de los dictámenes de 
las propias comisiones.
El señor Azzati.— Si tan sólo serán 
puestos a discusión los dictámenes, tal 
vez yo diría algo que no estará com­
prendido en ellos.
El señor Abadal.—Los dictáínones 
serán muy amplios, para que pueden 
abarcar todos lés asuntos que interesan 
al país.
E l señor Nouguós.—Pido que para 
la próxima Asamblea se convoque tam­
bién a todos los diputados y senadores 
españoles.
E l señor Llórente.— En estos mo­
mentos están, asimismo, réuoidas las 
Diputaciones dé las provincias vascas
para pedir la implantación del régi­
men autonómico en la nación española. 
Propongo sa les mande una cainrosa 
salutación.
Así se acuerda. ^
E l señor Rengifo.— Me felicito de la 
presencia de tan gt an número de par­
lamentarios. La mayoría de los que fal­
tan están presentes en espíritu, porque 
todas las regiones españolas sienten las 
mismas aspiraciones expresadas por la 
representación catalana. Yo tengo a 
grande honra haber asistido a esta 
Asamblea, que es gloria y honor de la 
representación española y el comienzo 
de la regeneración de España.
(Aplausos)
E l señor Gastrovido.—Propongo a la 
Asambisa que se mande un cordial sa­
ludo al Ayuntiamiento. de Bilbao que 
ha acordado pedir ua leégimen autonó­
mico pars, los grandes munieipios espa* 
ñolés.'
Asi se acuerda.
E l señor Eodés recuerda que en la 
convocatoria so citaba para la reunión 
de Ja Asamblea ea el histórico Salón 
de Ciento o en otro lugar que oportu­
namente se notificaría a los paríamen- 
taríos convocados; por lo tantOj si no 
nos hemes reunido en el Salón de Cien­
to, lo estácíós ca esto Palacio que eS 
propio de la dudad de Barcelona, la 
cual siempre generosa, ha dado hospi­
talidad a la Asamblea,En consecuencia, 
yo entiendo que !oa acuerdos que la 
Asamblea ha tomado se han de comuni­
car al alcalde de la ciudad al propio 
tiempo que al gobernador. (Aplausos).
(En este momento llegan otros ocho 
o nueva representantes de la prensa lo­
cal y  de fuera de Barcelona y, a ruegos 
dé los reunidos, el señtír Abadal hace 
nn resumen de las tareas que hasta en­
tonces h^bíá realizado la Asamblea. 
Llega-él diputado por Burgos señor 
Ziamárraga, siendo aplaudida su pre­
sencia por todos los asambleístas.)
El señor Santacruz, como enmienda 
a la proposión del señor Rodés, ruega 
a la Asamblea que acuerde un voto de 
gracias al Ayuntamiento de Barcelona 
que tanto ha hecho en pro de la Asam­
blea quo se ha reunido para realizar 
una qbra grandiosa en pro de la rege­
neración nacional.
E l señor Abadal dice al señor Rodó?! 
que en la convocatoria ya se advertiá 
que todos los acuerdos se comunicarían 
a todos los diputados y senadores y que 
también so mahdarían al Ayuntamiento 
de la ciudad de Barcelona, si la Asam­
blea asi lo acuerda.
Ari se acuerda.
El señor Baselga dice, qüé la re­
gión extremeña, representada por él eü 
la Asamblea, tiene como a grande ho­
nor el tomar parte en ella.
El señor Pacheco añade que suscri­
be las palabras de su compañero señor 
Baselga, haciendo presente que reco­
giendo el deseo de un, gran sector, de 
opinión de Extremadura, coincidió, con 
Jlos parlamentarios catalanes en pedir 
la reunión de las Cortes.
E l señor Rahola (don P.), pregunta 
cuándo y  cómo se reunirán las Comi­
siones nombradas.
E l señor Bertrán y Musitu: Epi esto 
Palacio hay diferentes salas muy a pro­
pósito para este objeto.
É l señor Rodés propone se tome ej 
acuerdo de hacer constar la satisfacción 
unánime con que se ha visto la actitud 
digna y enérgica del presidente señor 
Abadal, haciendo respetar el defechó 
indisoutáble do los asambleístas enfren­
te de las irit,trusiones de los represen­
tantes, de la autoridad. La proposición 
íué aprobada por aclamación entusiasta 
y en medio de grandes aplausos,demos­
trativos de lá completa conformidad de 
los presentes Con la digna actitud . del 
señor Abadal.
Seguidamente, a invitación del señor 
Abadal, se procede a la designación de 
las tres Comisiones que se han de cons-
tituic para el normal fancionamiecto 
de la Aiainbloa, y así qua pur aclama­
ción fueron desigiiados. los parlamenta- 
ríos de dichaa trê  ̂oomisioóes, se jiom- 
hrftíon como pre?identes de ellas, 
respectivamente, a los señores Abádal, 
Giuer de los Ríos y Roig y Bsrgadá, 
los cuales a la vez quedan nombrados 
presidentes de la Asamblea, en virtud 
del aóuerdo auteriorméate tomado,
O v a o to n c ís .—D is o u p s o s
A las seis aproximadamente, de la 
tarde, pasan por uno d© los arroyos de 
la Rambla de Santa Móáioa «nos auto» 
móviles conduciendo a algüüos parla- 
mentariost
E l público, qiie al momento se ha fi­
jado en ellos, les saluda, prorrumpiendo 
en estrepitosos aplausos, qué van su- 
cediéiidose a lo largo dé la Rambla.
Uno de dichos autos, ocupado porel 
señor don Melquíades Aívarez, se detie­
ne frente a la Plaza Real, y veso ro­
deado por el público, que aplaude con 
frenesí.
El señor Alvarez y sus acompasan­
tes abandonan el auto y entran al 
«Gran Hotel». El gentío les sigue y 
pronto se forma frente al Hotel una 
enorme aglomeración.
Entran luego más diputados, siendo 
también aplaudidos.
Ante la insistencia del público, que 
no cesa de aplaudir, aparece el señor 
Alvarez en uno de los balcones del edi­
ficio. La ovación es indescriptible. Ven- 
se agitar infinidad de sombreros,
Impóneso luego un̂  síleneio absolu­
to, y habla don Meqniades,, . -
í̂Gindadanos: A despecho de los pro­
pósitos del Gobierno,' la Asamblea se 
ha Celebrado, (Muy t?ien, muy bien. 
Estruendosos aplausos.)' Ha triunfado 
el derecho Contra las 'arbitrariedades 
del Gobierno. (Repitense ios aplau­
sos). Tened confianza en nosotros (Sí, 
Sí) y estad seguros de que no acatare­
mos más soberanía que la del pueblo. 
(Ovación).
»Ahora disolveros y ¡Viva la sobera­
nía.popular!» (La ovación se reprodu­
ce). ,
E l público fné engrosando. Los plau­
sos no cesan.
Aparece en el balcón el señot Zu- 
lueta.
«Oindadanos-—dice—: nuestra aere-
SÜ SO tlIP C IÓ ll
filSáfiagai una peseta al me»
Provlnolaai S p ta». 4pSm®««9»®
Redacción, Administración y Talleres 
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canciller se desentiende y el Reichstag 
divaga. De tod,as partesi se elevan, 
protestas pacifistas... Y a  es tiem­
po, alemanes, de que busquéis la paz..
Si la presencia de Bethman-Holhveg 
en la cancillería imperial era un obs­
táculo para que la paz renaciese ,̂ ben­
digamos todos la destitución _del can- 
ciílsr. Pero si há sido ima indigna co- 
media, preparada para satisfacer a 
unos, acallar a Otros y engañar a to- 
dos, maldigamos, ese momento crmqo 
que sólo ha de servir para a argar 
unos meses másla guerra. Porque,con 
Bethmann,, la situación -era y a  tan ex- 
trema que la paz a'boreaha-, 
cháelis sabe conjurar tal situación y 
la  alborada de ! a paz vuelve a en^r- 
biaise, lá responsabi idad de A.ema- 
lila'será macho máyoPY toda la san- 
gMqnédie'áqíwt-,.'á'--quó:^
se derramé^ caerá sobré lá freúte del 
kaiser, que ya nO puede permanecer 
detrás de la cortina, manejando los 
bríos del retab’o y poniendo por pan- 
f îlla a ése desdichado Bethmann-Iloil- 
vVeg, que es odiado hasta en su misma 
patria.
Una bodega fortiffcada en el frente francés x  x
Foto Informaeidn,
otra comunicación del Gobernador re­
plicando á esa protesta.
Discurso del alealde
Seguidamente dice eí alcalde:
—̂ Señores concejales. Han de ser mis 
I pritneras palabras para saludar cordial - 
mehte a los seftores diputados y sena- 
¡dóféS qu© con su préSenci» honran hoy 
nuestra tribuna. ¿OÓmp, señores, el al­
calde de esta ciudad, que tíehé á alta 
honra hallarse identificado con ella, ha­
bla dé dej ar do encarnar en este mo- 
líaehtó BU tradicional cortesía, saludan­
do afectuosamente, a los parlamentarios 
aqu.1 presentes?
^  dicho sato, he d© anunciar que yo 
presenté anoche, con carácter irrevoca­
ble,. la dimisión de mi cargo (Muy 
bien); Las oírouostancias me han colo­
cado en Un dilema de conciencia que 
afecta gravemente a mi más íntimo 
sentímionto. O yo me colocaba enfren­
te del Gobierno y faltaba a mi deber 
de lealtad o rae colocaba a sudado, con- 
trariapdo mi mas intima convicción de 
que 6$ indispensable dar amplio límite 
iU9V«mjéntu.du renovación 
que sé ha iniciado en la vida española. 
(Qvaoióh indescriptiblé. Todos loa pre­
sentes puestos de pie, aplauden caluro­
samente.)
E l señor Colominas Maseras: 
el alcalde popular!
dér apreciar en la úi- ima 
na motivos muy distintos a jos que, 
por el conducto oficial de los comuni­
cados y radiogramas, se ha atribuido 
a ¡a dimisión de Bethmann Hollweg. 
Alemania—digan lo que quiéran esos 
comunicados—necesita urgentenácnt*^  ̂
la  pazVV stóndo; Batbraann P i primer^ 
obstáculo que a ellos© oponía, basido 
también el primer sacrificado.
Las dificultades, cada día mayores, 
con que Alemania tropieza, la toan 
¡Viva hecho abrir los ojos a la  rea’idad» y 
en presencia de esas dificultades, _to
 ̂CoQCejares y tribunas contestan uná- afemana^s?^eSuef^^^^
SERVICIO ESPECIALCorrespondencia de Nueva York
í La labor naval de Norteaménca
Nada de nuevo se dice al afirmar que loa 
Estados Unidos son e! país de lo «gigantes- 
co5>. La razayankl ha querido construir la ca­
sa más alta, formar el boxeador más fuerte, 
poseer el hombre más rico, y lo ña logrado. 
Incluso ha sabido, al amparo de ia guerra, 
constituir una existencia en oro, superior a 
la que poseían todos los aliados juntos Hoy. 
cuando Norteamérica va a combatir tanto por 
su interé.’* como por su ideal, tiene la amoi" 
ción de construir la flota mercante mayor 
que exista en el mundo, y lo conseguirá, no
lo dudéis. , • j_
Los* Estados Unidos no habían aguaraaoo 
al 2  de Abril y al vibrante mensaje de guerra 
de Wilson para estudiar los medios de res­
ponder a la campaña de los submarinos ger­
mánicos. Y  es que. mientras Bernstorft conti­
nuaba sus .interminables negociaciones con 
Casa-B!anca, von Tirpitz no tema escrúpulo 
alguno en enviar al fondo de los mares, y por 
docenas, los barcos yankis. Esta raza ve en 
N@ hace fal a set un lince para pO- .  grande, pero sencillamente. «¿Por que. pues, 
»r a o re c ia r  en  la  l-- i a crisis, alema —pensaron los directores de J
raercanté-no volver a los buques de madera
nión dé la Asamblea de parlamenta-
riba.-’ ' i
Y  ahora, que ©1 Gobierno sigá/ di­
ciendo que eso no tiene importancia ni 
transcendencia.
El señor Gómez Chaix
Después de su permanencia en Ma­
drid y de haber actuado en la Asamblea 
de parlamentarios de Barcelona, en el 
expreso de ayer mañana regresó a Má- 
la ^  nuestro querido amigo y correli­
gionario, ©i Diputado a Cortes por esta 
• Pedro Gómezcirounsoripéión,
Chaix.La paz alemana
: nipiemente al viva.
'-—Al ponerme én frente de este mo- 
 ̂vimiento, había de contrariar también 
‘ el sentir común de la Corporación mu- 
Inicipal; la oponión catalana maniíesta- 
I da uñánimemente por la casi totalidad' 
i de. BUS representantes parlamentarios; 
i y pensaba yo que podía haber llegado
; para iní hasta tal vez el tristísimo oaso 
de haber de emplear la fuerza pública 
municipal contra la más alta represen-
hidad ha vencido la impremeditaciói^
dól Gobierno. El Gobierno no sábe có­
mo hacer usó de lo qne oree posee|:: la r  
faerzá. Nosotros empleamos lo que te­
nemos, la razón, (Aplausos).
Hoy hemos escrito el prólogo de un 
libro de mucho grueso. Estamos satis­
fechos del prólogo. Queríamos reunir­
nos y nos hemos reunido. (Aplausos)
Queríamos tomar acuerdos y los 
hemos tomade. En esencia, estos acuer­
dos son: Que el Gobierno, al calificar 
de sediciosa esta Asamblea de parla­
mentarios que cumplen con su deber 
del fiscalizar la conducta del Gobierno, 
ha injuriado a Cataluña y a España, 
(Aplausos) y nadie más qué él fné el se-
dioioao.
Queremos' que se reúnan las Cortes 
constituyentes, presididas por un Go­
bierno que no sea de partido; queremos í| 
que sea respetada la soberanía de la | 
nación. (Aplausof-).  ̂ |
Y  ahora, ciudadanos, no déis ocasión j 
a que el Gobierno se salga cén sus pía- í  
nes.>> I
ni
' qúlbto ni puedo hacerlo. ( Muy bien.) ̂
-  Yb, señores, nada más he de decir.
 ̂Todos comprendéis perfectamente mi 
S situación. Alcalde dimisionario, no ten- 
 ̂go Autoridad suficiente para interpo­
nerme, ni para obntrariar vuestra vn- 
( luntad; ni aunque tuviera esta autori­
dad querría ni podría hacer uso de ella. 
Por lo tanto, me habréis de permitir 
que en este momento me retire'. Ya lo 
he dicho: antes que faltar, antes que 
oponerme a,este espíritu que yo entien­
do que es hoy unánime en Cataluña,; 
prefiero volver a ser ciudadano Jibre de 
la libre Barcelona.
O vación y aplausos prolongados c,
Hbm en^é ai aicálÍiií̂ |̂_
Acallados los aplausos, él señor 
rán y Ventosa propone que todos Ipa- 
concejales, como homenaje al alcalde, 
le acómpañen hasta bu despacho, signi­
ficándole asi lá simpatía cqn que áco- 
gen su actitud.
O tra ovación indica el agrado con
I tíue ia Asamblea ha acogiao la pro- 
Én efecto: aquel enorme gentío sp f
 ̂ Se retira el señor Martínez Domin-
todos los
de los buenos tiempos de antaño?»
Tres ventajas favorecerían el proyecto- 
1.® Un barco de madera, aun torpedeado a 
fondo, puéde seguir flotando y sus cañonea 
no dejan de contestar al submarino pirata.
, 2.* Un barco de madera exigirá en su
construcción un periodo de tiempo harto in̂
ferior al que requiere la colocación de la 
quilla de una nave de acero.3 .° Siendo su coste menos de la.mitad per­
mitirá, con ¡asegunda ventaja, fabricar «ajo
^ ^ S d lro n sé  cuentas en el papel. 
presidente de los «truts» navales, se interesó 
en el asunto. Pierpont Morgan Y 
Ofrecieron su apoyo financiero. Al día si­
guiente al 3 de Aferil, el secretario 
dó, Daniels, no tenía mas quo declarar la ob-a 
oficial. En un puerto de la costa nortearaen- 
cana he visto la armazón de las primeras uni­
dades de la gran flota de «cargos» de madera. 
Un pueblo de carpinteros martillea sin cesar. 
Pronto se verán en el astillero un millar de 
estos barcos, de 3 500 toneladas cada uno y 
de un coste de 300.000 dólares Seis meses 
bastarán para que esfén concluidos.
Al frente de la gigantesca einpre.sa, Wilson 
ha puesto al general Goethals, ñombre de 
gran prestigio; a quien antaño fe confió la 
tarea de conducirá buen 
obra, iniciada por Losseps, del corte del Ist-
*” un^representante de dicho militar se sirvió 
guiarme al través del arsenal: . . ,
Los submarinos — me dijo destruyen a 
raes, por término medio, 500.000 fojjeladas, el 
equivalente de lo que antaño constituía toda 
ia flota de la Compañía Hamburguesa. Los 
arsenales de los Estados Uricos 
botar 200 000 toneladas measualp, de barcos 
de madera, y más de 120.000 de los de acero. 
Esta cantidad deja a los aliados un déficit de 
180 000 toneladas, que los asnJleros de In- 
glaterro, Francia e Italia pueden enjugar por
su parte fácilmente. „A^ya iin-
.Oada uno de estos buques de madera ha 
ría doce viajes a Europa Por año, o sea para 
las mil unidades, un acarreo de 35 
toneladas. ¡Esto representa unos cuantos sa 
eos de trigo y algunos cajones de proyectiles:
unas a otras, la responsabilidad. To­
dos, el kaiser a 1a cabeza, e! fcronprinz 
después, el cánciller enseguida, .el 
neralísimo inmediatamente y porul- . 
timo los partidos, vienen maniobran­
do, cáda cuaTbajo un punto de vista ; 
distinto, en librarse del peso de sus 
culpas. E l emperador y el kronpnpz 
achacan la responsabilidad—aparte de 
los aliados—-al canci'1er, este a Hin* 
denburg, Hindenburg a los jefes de 
los partidos políticos y los jefes de los 
partidos políticos al pueb'o, y el pue­
blo, más racional que todos, empe- 
radar, al kronprinz, al canciller, al ge­
neralísimo Y a los jefes de los partidos 
políticos. Vemos, pues, representada 
prácticamente en Alemania, la famo­
sa escena déla venta, de nuesjro in­
mortal Quijote: «daba el arriero a 
Sancho, Sancho a la moza, la moza a 
él, el ventero a la moza y todos menú 
deaban con tanta prisa que no se da­
ban puntó de reposo.»
- La preocupación común de todos los 
directores de A emania ha sido fljaq^ 
en el espíritu público, «la convicción de 
que el imperio, que, ha sufrido la gue­
rra sin haberla provocado, estaba, co­
mo siempre, dispuesto a hacer la paz j  _____ ____  . -
ebn sus enemigos. Por consiguiente, si .1 Soio para dichas embarcaciones necesitamos
él pueblo sufre las privaciones qué le f „„ mujón de metros cúbicos de 
impone la insuficiencia de los produc- | rola costa del Pacifico, el Uregón y 
tos necesarios a sü alimentación, la | «ese bastan, por sí soloŝ ^̂ ^̂ ^̂  
falta no es de los que tienen a su car-, j ¿  de§50 miUones. Des-
go los negocios públicos, sino más I laguerrjesta flota continuará traqs-
bien del enemigo. El emperador, que | Pj.tán§o af“ravés del mundo bajo nuestro 
vela paternalmente por todas las ne- | pgjjgUón el producto de nuestras innumera- 
oesidades del pueblo, ha cumplido con I bies fábricas, de nuestros terrenos sm limi-
su deber, elevando a la categoría de f tes. Cada tripulación constará de 35 marinos, 
canciller al comisario de la alimenta- | además de los artilleros, que elegtremô s emre
disgrega rápidamente.
En ei Ayuntamiento I 
de Barcelona
Sseión del 20 de Julio ,—Asisten al 
acto, eh la tribuna, los senadores y di­
putados signientes:
Señores Roig y Bergadá, Zumárra- 
ga, Bello, Oastrovido, Rengifo, Vento­
sa y Oalvell, Marístany, Marcelino Do­
mingo, Abadal, Salvatella, Giner de 
los Ríos, Pablo Iglesias, Santaoruz, Mo­
reno Mendoza, Llari, Nouguós, Mel­
quíades Alvarez, Fernández del Pozo, 
Palacios, Gómez Chaix, Uña, Landata, 
Albert, Bertrán y  Musitu, Vallbé de 
Rahola, LerrOux, Zu- 
iii'eta; Uahiama, Maciá, Pedregal, Coru- 
gedo, Llórente, Mateu, Ferrer Vidal, 
Pou, Piaja y  Morayta.
Preside el alcalde, señor Martínez 
Domingo.
Se da cuenta de la comunicación del 
Gobernador civil, señor Mato©, suspen­
diendo la sesión municipal qua debió 
celebrarse el Jueves 19.
Después se da cuenta de la protesta 
que por dicha determinación guberna­
tiva formularon los concejales y se lee
go del salón y le acompañan 
concejales. .
P .iríamentarios y  público, en tanto,
aplauden oaluroeamente.
Ya en el despacho, el alcalde es feli­
citado y abrazado por los concejales. ,
C onBfieBin»i*ación
Antes de levantarse la sesión y pre­
sidiendo el teniente de alcalde señor 
P nigy  Alfonso, los concejales acuer­
dan, por unanimidad, que para conme­
morar la fecha de la Asamblea de los 
parlamentarios se le de el nombre de 
«19 de Julio» a una gran plaza de Bar­
celona, que pueden ser, por ejemplo, 
la piáza de Palncio o la plaza Real.
O t r o s  a c u e r d o s
También por unanimidad se acuerda:
Constituir en la Casa Consistorial lá 
Secretaría de la Asamblea; no admitir 
■ más aloaldes dé real]ordén, y no acatar 
otras décisiohes que |és de La Asam­
blea.
. - . * ■'; * ¡i2 : ,
Da esta* manera, el Ayuntamiento 
de Barcelona ha puesto un digno, viril 
y patriótico remate a la primera reu-
ción, al doctor Michaelis.»
Tal es, en opinión nuestra, el senti­
do de la gran obra heróico-cómica que 
acaba de representarse en Berlín con 
gran concurso de sabios reclamos y de 
hipocresías co ectivas.
El emperador no soñaba en reunir 
el Consejo de la corona, desde que él 
presidió el vasto incendio que devora 
Europa y una parte de Asia. Beth- 
matin-Hollweg tampoco tuvo nunca el 
pensamiento de abandonar su puesto 
en la hora solemne en que él rasgaba 
los tratados como si fuesen papeles 
mojados. El Reichstag mismo no se 
había crejdo en el caso dé elevar su 
protesta en el preciso instante en que 
era necesario votar los créditos de 
guerra. En aquel instante, toáos los 
partidos estaban de acueírdo pajra 
iriarchar a la voz del cañón...
Y  es que todos creían que la guerra 
no duraría m ás. que unas semanas, 
unos meses a ¡o sumo, y que prepara­
da, como estaba Alemania, la victoria 
ie sería fácil y los ejércitos del kaiser 
podrían entrar triünfantes, primero en 
París, después en Londres. Entonces, 
ninguno de los grandes personajes del 
Estado ni de los cuerpos constituidos, 
dudaban del éxito de las tropas germá­
nicas. Hoy todos dudan.
Y  porque dudan, el kaiser quiere 
extender sus responsabilidades por to 




los habitantes del Oeste, la región que 
muestra más hostil a la guerra, porque 
guen mirando a! Asia y porque la costa 
Tacífico no parecía tener mismos intereses 
e ideales que nuestras poblaciones del Auan
otros sitios y en oft^s circunstanctas 
estos cálculos habían parecido temerarios. 
Pero yo he encontrado entre los ja n k  f 
espíritu práctico, y muy a menudo e ensaño
embriaga la Paginación de estos «reyes
los truts que, desde el piso 25. de sus «ras 
ca-cielos» nooyorkinos encauzan la ^sueue 
económica de los pueblos. Maravillosa con^
titudón de una raza que en el mayor confhe 
to vivido por la Humanidad, puede cotnbatir, 
al mismo tieiñpo, por el triunfo de su ínteres 
y de su idea!...
CARLOS MELENDEZ. 
Nueva York, Junio 1917.
d e  l a  g u e r r e
iMo me m a te s ... ülliohaelia!
Si durante el silencio de una de crias no- 
ches'estlvales sentís una detonación tormiaa- 
ble, parecida a la de un torpedo, no os alar­
méis, amigos míos: es que Meloja 
en un acceso de rabia, por no 
las bromas que sus amigos le piopman con
frecuencia. . ^
— ¡Maldita sea la hora en que vme ?.( mun­
do! ¡Y, maldito sea el progreso que ha per­
feccionado los medios de comunicafsióí!, po*
■ ü ü i a i -
'ĉ .'é:’í
I r "
A l m a c G n e s
C A S T E L A R ,
W  ■
ik
G raa Burtiilo oa artícnlos propios para la estáéíór 
í ^ t e m p o r a a »  * «  voUcB P B -
Exposición  dq restos y  ropa blanca. Ti. 3  ̂ « V̂iâ jír tirantes etc. etc.
f^rfend^S rdl383^_^''^ . 
nabdelóls dé cbfcé í 
Caballé
^1 ^ 3  y  niños a precios
ÍÍ5
lliitendo el correo intenof a i n e t c e d l a  ca-' 
í^l^ea usted la causa de uii ruiaa!—lae lia dl-
e x p o r t a c ió ®... „...
A  P B a i t f é í A
j^-í.^Y.^ácahdo de un bolsillo interior de Su
l '̂í-waeriCBna un puñado de papeles, rae ios na
**°fTodoesto que usted ve son cartas anónimas
í'Cn las que sus autores se ensañan con raí per­
sona, me injurian, y algunos, los mas atrevi­
dos; ha^ta se «meten» con raí padre.
, — ¡No hagáis caso, señor Meloja! ¡Haceos 
-<iúínta que no habéis tenido nmdre, ..
' I 4OS anónimos, son certificados que acreut- 
■’- ^ u  la cobardía de sus autores.
' —iLieváisrazón! Pero...  ̂ .
‘ ' ¡Escuche usted! Voy a leerle lo que m ed í-' 
cen en uno de eUos junJ,ia
• ' «Le incluyo con !a presente unas hojUa? de
alfalfa. Si le agrédase la nuestra le rega,iare 
algunos manojos. Los suficientes para que 
engorde usted inedia docena deliUós.
És lo menos que puedo hacer por un ti»! 
de... pronóstico reservado.»
Meloja me miró lánguidamente, dejo caer 
, los brazos, y balbuceó entre dientes: ,
•~¡Uh tio... y, nada menos, que de pronos­
tico reservado! 1
: lEóngase usted en mi lugar !—es.ciaino«. 
^ ¡N i en broma, señor Meloja!
--jPero... si lo digo en hipótesis! _  ̂ _
—¡Aunque lo dijese usted... en hipérbole. 
— ^ t á  bien-replicó Meioja, con el cora*
^ u e s..fn o  se qué hacer pera deféRderine 
d.q este bombardeo postal.
: ¿No se le ocurre a usted nada, ŝ qñor .
í ciiciOj .que me devuelva lü tranquilidad per-
.««da? , .  ,
Qiiísdéme pensativo breves  ̂ iñshantes, y al 
fin tuve una ocurrencia feliz;.
—¡Oigame, señor Meloja! Yo pre9;que de-' 
be usted de sufrir con resignación a esos ma­
jaderos postales Y, cuando tenga reunidas 
un centenar de cartas injuriosas envíeselas, 
por mediación de Azpeitua, al judío Miehae- 
lis.
Meloja me miró, sorprendido.
— ¡Michaelis! ¡MichaeÜs!
—¡Si, hombre; a MichaeUs! Para que le 
tenga en cuenta e! día que los aliados, postra­
dos de rodiilás, pidan la paz que pronostica.
Es muy posible que, entre las cláusulas del 
Tratado, figure una, disponiendo que le dis­
paren a usted veintiún cañonazos,en señal de 
desgravio.
EA3CAOIO.
En respuesta al último telegrama del Sin- 
dicatp de Vinos, Aguardientes y 
recibido su Presidente, el que a continua­
ción copiámos:
«Ministro Estado a Burgos M̂ éSSOi-—tn  
respuesta su telegrama del 19, , pidipíio. In­
formes SQbre trámites a cumóltf 
guir exportando vinos & Fráhíii ,̂Manifiesto - 
a usted que aunque éí 4ecreta îk; 8 M  ^  
tual ni lós relacionados cóli 
'Marko y 13 Abril últimó, 'dicen taxativa­
mente a qué entidad deben,;diriéirs.e las so-, 
licitüdes de permiso para importar 
cane’ías en Francia, parece deducirse de 
los misraQS que debe ser, al ministro de 
Comercio, puésfo que eS;el que en defini­
tiva resuelve-después dé óir el par ecer del 
Cornité de Dérogadones, instituido en dicho 
Departaifiénto. Sin. érabarEo, encargaré ál 
Enjiaiad^ eATlati;: :six fufere mecéSariav:. 
;tan|3roi|§ck«no cOhb|^>i^reso^lh^ 
Gobierno’francas,-.sobre nuestra'
• de|ue lé détGgué b 'ihodifíque d  .Dééjn^p: 
"'(pi^s atttqsmo me parece con veniente); ;q f e  
w t  infó^dié sobre los referidos trámites. 
1D4)o lio obstante indicar a. usted qiié las 
peticiones d.ebén hacerlas los EXportádorés 
 ̂ y éstos cohócerán dichos trámites;— Co- 
' rrespondo a su afectuoso .saludo.»
V||Bor si en olgj^o, occ 
.%Me las
i i
por (íiní/̂wtóS s e ' con e





¡l i  Jíínima del mismo •
i^^TermiJjnqtro a e ^ T O .......
hámodo, 23 o Q „ Q : 
íJiel viento, o. fc>. V  ,
™- en 24 hora», 44
Idem del mar, ,
Evaporaciónmim, ¿o -
efilí(5(ifrjies; suburbanos,: redamando contra 01 j 
LáSbitrio dé inquilinato. ' .
f é ó  don Santiago Gómez D o m iu ^ ^ s^ j, 
ciíandlo se le confiera un desuno en las
^pendincihsrapnicipales, ' . ■ ■
: . ' | f ^ ¿ w » i é « - i í o  © o m i i M u n ^ "
• lÍBÍlá de Póliéía'’urbqná. en ^UcUW
establqd|nient| (te
céntrala fábrica:La-Panificadora Sap̂ ^̂ ^
• De la de Berieficendaj en asunto refer^Wj 
qila brévisión de iaa plazas vacantes ©h; n .
^ i s rl a  ñ
giwtom9i,Arm^Oonatmooiones mefólieafl. Vuéateá fljOs y o v iiiváá'*. jyaíiaioiwirno
P«eo a ,  .0.  Tilo.,
,¡U. 1. f b h b i b o  v i e j o
Ín « tÍÍ íw ÍW ií!^ ^
W & T i€ im S -
En él «egodado éórresí^ndiepte^JÉ  
níhierno civil se recibieron ayer loS pa^ 
de accidentes del trabaíQ sufrido,^,
obreros siguientes;
AÍdtó'BÜena^A''U?5'
fV la ¿ *n  Jtwn ^
noz
;auon, j ucua * -  Rornpirielli
guez, iyianuel Milanes .
tole González, José á e  la Torre
cea, José Redo Rueda, Juan,
fiez y Manuel Jiménez Campos.
............. . no
-> fjp la festividad del diá,- á.yéryj
S S n lic in a s  en los centros oBcial*»^
p® sa& íeém tS
Las escuelas de educación física
Hay quien pretende demostrar qué el 
alfo grado de intelectualidad y adelanto 
científico del pueblo japonés, lo debe, en 
; grM parte a lo que se preocupa aquel Go-. 
bienio de fomentar el desarrollo físico de 
aquel pueblo, subvenciqnand.0 los centros 
dq sports de educación física; esto está 
muy dé ácüérdp con él antiguo aforismo 
latino que reza así: «Mens sana ih corpóre 
sano»... '
Hacemos estas observaciones a propósi­
to  dél abandono en que se tiene en Espa­
ña, por el ministro de instrucción pública 
y Bellas Artes, a los centros dé desarrollo 
y perfección físicas.
Concreíándonos a, tes clíibS náuticos, 
yernos que no tienen buenos edificios y
del.síeft(jr Vi-
»ób»-eDé' lá dé .Otífls FubJíca», on 
■De la misiná,
macéti en hñ soJét lié la
: De la: Jurídica, en ioHcítü^é ^
^ción de metros efe aguas de Torrémoliiioe.
De la mismffj en asunto releyente al otor­
gamiento de Eüxritiiirá de Propiedad, de un 
metro de dichas aguas.
De !a de Arbitrios sustltutivos, en reclama­
ciones presentadas contra el de inqui dnato,., 
por don Gumersindo Parro, don Saivaaof 
Jiménez y dqña Rafaela Fernández.
Dé la misma, en ídem ídem, contra el dei 
Cédulas, por don Sebastián P.elácz, dpn r e ‘
derico Fernández y dpn Juan García.
De la mismá, en ídem ídém, contra el de 
Patentes, por don Manuel Lasarte, don «o®:, 
quín Sánchez, don tesé de Gor, don Andrés . 
Sánchez, don Salvador Pérez, don Joaquín 
Pládenás, don José Ramo, don Luís Flaquer, 
don José Yébenes y don Luis Peláez.
rn m ssm sg ssm -t
; En el expreso de ia maSanA Hégó de 
Madrid, nuestro querido amigo e! Director 
deí Banco Hispano Americano,don Saturnino 
del YaUe.
De Córdoba, don Pedro Ansorena,
De Campillos, don José María Hin()josa.
En el correo general llegaron de Madrid, 
don Jesús Rodríguez y señora, y la distin­
guida esposa dél coronel dei regimiento de 
San Fernando señor Rodríguez Gasademuts, 
con sus hijos.
De San Fernando, el alférez de Navio don 
Enrique de la Cámara y su distinguida esposa 
doña Trini Moreno Nogel.
De Toledo, don Leopoldo Kovis y su hijo 
don Antonio.
De Córdoba, don Alfonso Mayorgas.
De Sevilla, don Jacinto Casas.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Manuel Ocón Toribio.
^  Seyilln, el oficial de caballería don José  
Fernandez Bolqños Mora, don Manuel Rosa­
do Clavero, don Antonio Jlosadií Sánchez 
Fsftof, don Antonio Cabello y don Oristián 
íscnoets.
A Granada, el inspector de la Compañía 
«El Fénix», don Jaime Ghardbn, don Sebas; 
tián Jiménez y su hijo don Luís, don José 
Prados, y don Ramón Valle Ortega.
Á  Córdoba, don Eduardo Vázquez.
A Antequera, el provisor de este obispado 
don José Jiménez Oamacho.
mssm
gA @ jua.sf e u .S iu p a ! ;
Para el Sr.
‘ E L  L L A V I N ,
■ ' , H 1 M . O T E  T  P ñ W W á h  
i m m s í  ' liASiiA, M3- "?■;
' Batería da aoeiha, herramientas, aaerós, dbapas Je zíao latóá, alambréa, ©staStes, iiojalat», 
temiUoi’la, clavazón, oemeatosi etc.'
■ -  rtiie diriie la" notábilfe^íj-.íi)’ 
í *  actuando
actria, 0 ' “ ^»
gran éxite en
‘ í j i ’  r i  inrales dedican álahcr-
mosa artista articuteA
gurándole un porvenir bn* , empresa .
^ fin viets dpi éxito alcáhzadóy
eto.
En vistádélcoliseo ha prorrogado por qn.
: d e  F»i«í*®teií«ía a l  pe«“ íssaif®b* f
■ ^ l E I L B ®
■ ' JUAM GOM£!E QARCl^; !
Maquinarías, Chapas, Tuberías, Bombas,
B A JE R A S , H ELA D O RA S, BEW ERA 8
m é n o ^




Por este Gobierno civil se «
a dar cumplimiento a la real orden 
Misterio de Hacienda,.
aqueltes- partidos. Judiciaieb OT
sido designado personal perioal para im ,
pedirTalSida ilegal de harina de t r m
L m p e íe ^ ^  a dtehofe inspectore^eljisado
náS.
1 íi (¿übásta ânunciada para rí día 20 del 
t5or el Miñisterio de Marinâ  par aóihal. por. ei \ -x ¿g las obras de la 
contratar te i primas, ha
O a r r i l l o y
e ári a> ara 
U s 
ímadádo aplazada ffíiSia ei z . i
mes.
_ ___ ____________ „ Lofe Vecinos de 1A plaza dsl, HospitftTi
excelente material, nada más que aquellos civil y de la calle de Tacón, sefíoh ateal-!
rmp Ciípufan Cnn Ins beneficios QUe nrodu- 8 _ .. C1 Kí l>A*«..niA I4 Ká
G R A N  A B A  -  -
Abonos y primeras' materias.—SuperfoSfáto de cal 18i20 para la próxima siembrái
qué cuent  to  te   qu  p  
ce el juego, ; ,
Nuestro «Rbal Club' Mediterráheo» hace 
una vida modesta, sin subvención ninguíía, 
no contando con-más ingreso que él des­
prendimiento de muchas cultas y generosas 
personas que contribuyen con su cuota al 
sostenimiento de dicho centro, conocedo­
ras de tes fines higiénicos y nobles qUé 
persigue esta Sociedad. La Casa de Botes 
tiene un local que sirve de tocador a las 
señoritas que honran al Club concurrien­
do a los ejercicios de remo, y desde luego 
él bello sexo, como es natural, no paga 
cuota alguna.
Los célebres doctores de Málaga, señores 
GálvCz y Lazarraga, recomieudaUí a su 
clientela de ambos sexos los ejercicios náu­
ticos, dando 'ejemplos prácticos ellos mis­
mos, concurriendo a menudo, con su fami­
lia, a los ejercicios de remo.
Orden del día para la sesión próxima:
H 'su n to s d e  e H e io
Víctima de rápida dotentía ha fallecido en, 
la casa-estación de los Fertocartiles Süburl 
baños de Bán Julián, el jefe de dicha esta­
ción, don José Medina Raíz, persona en 
extremo simpática, empleado laborioso e in­
teligente, quegoztba del aprecio y distin­
ción de sus jefes y compañeros.
A la conducióh de! cadáver,, acto que se 
verificó anteayer,desdo!« estación de Mála­
ga al cementerio de í?an Miguel, asistieron 
todos los einpleadüa de, la coiapañía, francos 
de servicio,con su director señor De Jpñgeu 
la cabeza y numerosos amigos dei finado.
Reciba su desconsolada famtiía el testimp* 
nio de nuestro sincero pesar por tan sensible 
pérdida,
L Esta noche, a las nueve y media, habrá re­
cepción en el Tennis Club.
La fiesta, como todas las que organiza esta 
elegante sociedad, promete resultar en ex­
tremo animada.
Ha regresado de Gibraltar, donde ha pasa­
do unos días, nuestro estimado amigo, don 
Cristóbal Belmente.
Para atender al reatabledmiento de au 
quebrantada salud, ha marchado a una finca 
de Churriana, acompañado de su distinguida 
familia, don Eduardo Marios Láfuénté, cuya 
mejoría deseamos.
§
, Ayer se verificó la conducción; del cadá­
ver, al cementerio de San Miguel de la dis­
tinguida y bondadosa señora, doña Concep­
ción Gorria Guerbós, constituyendo el acto 
 ̂ una manifestación,de duelo,
A su desconsolado esposo, don José María 
Huelin, particular amigo nuestro, y  a su ape­
nada familia, enviamos nueatro más sentido 
pésame. §  .
• n»®” la mañana regresó ayer de
Madrid, nuestro querido amigo y correjigio- 
‘ nano, don José Guerrero Bueno.
Kn unión de su distinguida esposa ha veni­
do dq.Granada, don Juan Tejero.
: , También vino de la ciudad de la Alharabra, 
el alumno de esta'Escuela de Náutica, don 
js. 'í^ é  Pére? Gómez, quien qrabarcará nues­
tro puerto, en el vapor «O. Arntis», óára rea­
lizar el viaje d® prácticas. . ........
Ha regresado de su viaj% a Inglaterra, el 
cónsul inglés en esta plaza, Mr. Villers, dis- 
;4fng«ido amigo nuestro. : ^
Vinieron de Melilla, don Isaac /Serfaty, ' el 
oficial de Correos don Fernando Ortiz y don 
Ipinuel Cabo y señora. .
La señora doña Carmen Vallejo, esposia de 
uuesiro buen, amigo, dq» Torres, ha
dado a luz felii^nte na nifio.
Set enhorabuena» ,
Acta de la subasta para la construcción de 
qinco.kíoscos en la plaza de la Constitución.
Ofijió dé la Jefatura de Obras pübiiéás, 
relaciónado con él arbitrio sobre los métos 
dé aghQ'de Toiremolinos que posee para les 
servicios qus'ie están encomendados, i 
Escrito del Ayuntatnienío de La Qovufia, 
sobre.lqa Haciendas locales,
Otrq de doña Teresa Rubio Alarcón, dhndo 
graci^s. pbr el acuerdo dé pésame qúe sé le 
ha cQihúiiTca,do. '
Oftcfo'dei Gobierno civil de ésta provincia, 
refere^ ’ ái recurso dé alzada interpuesto 
por ef Cólegio Ferraacéutico, contra úná re- 
eoiiicióh gubernatlva'í '
Otro tíe ia Jefffitiira áe .Obras públicas; 
sobre straba|oB en las carreteras delÉstado.
Nota, de las obras ejecutadas por Adminis- 
tractón, en la.sema.na de 15 al .2 1 del actual. 
As '̂qtés quedados, 8.óhre la meste 
Ofteip. déj la Júní|f Ipcál de primera ehse- 
ñanzt, "sóBré grñSúaéíóri dé una escúéla.
Intoriiié déla Comfefón de Obras públi­
cas, en tiquidáción de obrae de adoquinado 
con material usado; ejecutadas en varia» ca- 
lleS , :
I d ^  de la misma, sobre otorgamiento a 
la Industria: Malagueña de escritura de pro- 
Pteda^;te utíiSpiar qn e!. Arroyo dpi Cuarto.
Idefe, de íá de Paseos y Alamedas, tefe- 
repté̂ l̂ jardín del Hospital Noble.
! Moción de varios séñoles céñcejálés, so­
bre autonomía municipal.
Otros procedentes de la superioridad o 
' de Cdráttér ’urgente recibidos después de 
formada esta orden del día.
S o l i c i tu d e s
D f don José Domínguez, don Francisco 
Algítéra, dOnLiiis Cabagliani, don Manuel 
Pérez Giménez, don Enrique Aguilar, don 
Antonio Montañés, don Miguel Aparicio, don 
José Plores y doña Doloras Téilez, recla­
mando por Arbitrios
Diáídoña Dolores Merino, interesando se le 
inscfiba en los padrones de vecinos de esta
ciudad’
De ios propietarios y yedhosde calle de 
Canales, pidiendo se amplié la alcantarilla 
de ésta vía pública.
, I>e don, Bernardo Navarro Navajas, inte-;
‘ résatidé sé le'conceda el aprovechamiento de 
unápája de agua de la fuente dei Rey en 
Churriana.
• De don Manuel Gómez, auxiliar del apore- 
jador del cementerio de San Miguel, pidien­
do aumento de sueldo 
Délos funcionarios del Cuerpo de Vigilan­
cia, sobre céilula personal que deben satis­
facer.
De don Antonio Muñoz Marín, don José 
Reyna y don Miguel Ternero, referente g 
carros agrícolas.
De la Compañía de Asfaltado, interesando 
Jab o n o  de las cantidades que se le ádéu- 
dan,
Ĵ e don Gerónimo del Río Sepúlveda, pi­
diendo su íriécripción en los padrones de vê  
emó» dé está ciudad, i
Déi; Director de la Compañía del Gas, en 
asunto rtóereiite a desperfectos causados eb 
las túberias de aguas. ; f
De doña Joaquma Vahes Primo, interesal^ 
do ee le costeen, laq mutrículaf y libros párg 
continuar ío carrera íM D^a^terio. , ¿j 
Del Director dé la Córapanía de lo» F c rr#
de, pedimos a S. B. ténga la bondad dé 
aquj.pa2:am0á a ntieatíób ConVeolooa d8 ,j 
Ift callo Hospital civil, regando tárabión | 
nuestra calle como fe de aquéllos, puqs 
ignoramos por qué hemos <Je ser dé,! 
peor condictett y  qfeí dsÚio hetnoseó? 
metido para m^rir enterrados en polvo.
El Hospital civil ee halla enclavado i 
en la plaza de esto nombre y cálle de;, 
Tacón y esto es precisameiit'o Iq que ño 
pe riego, y da pena, señot alCftldeí las 
ú'Ubes do polvo qUe se jevantaú y allá 
se encaminan hacía el Hospital, inva­
diendo las safes y  I’enando loa pulmo­
nes de los pobres enfermos, qua no fee- 
ne» siquiera derecho respirar aire 
sano, limpio y puro.
De otra parte, unas pandillas, más o 
menos numerosas, de ohioos,̂  se sitúan 
en esta calle de Tacón y Plaza, del Hos­
pital, y a pedradas y con garfios des­
trozan los árboles y palmeras.
Oootjra estos pequeños malhechores 
estaría biep imprimir mayor vigilancia, 
aplicar algunos castigos y cortan los 
«dátiles», que son su mayop esifemlo 
para las pedradas, con las cuales rom­
pen fes tejados, los farolea,, y de’vez é0 
cuando, la cabeza de áígúa ycojiso o 
■ tra n se u n | ¡o ,■ ;; , -y
Íj],acar¿cemqs, ,de tiq pct^j-.de,
agua quo sienta algo el polvo, y algü- 
na protoceión para estos árboles y pal­
meras, y, de paso, p«ra nuesktr̂  
ófedpersonal», ' nv
, -  ■íVaiteS'VeciriH^ñ*
eon garantía de riqueza.
B *p é < iíto  e n  l| á i» 8 a i  C a lle  d e  C a a p íe le » ,  n d m . 2 3
******S*’Í'®® ® ®*®‘'®®®****''
; jr  I S .  — ,
m süBm s.
E U  É L  G O B I E U s a O  O l V I L
iaiMi©i*í:o po«* e l  ta*eit-'
Él jéis d© fe 63|i&cíón do Bobadilla 
envió ayer a'i Grobernador oivi!, el ai-
gaiente tolegramñ:
«En el kilómetro 4.740, ha sido arro­
llado por tren 26, un individuo, que­
dando muerto en el acto, el Cual no 
ha pó.íiido ser identífioado.»
Málaga 23 JuUo 1917. í 
Sr. í)ireGfcoí de ÉL i&OiPULAR  ̂
Presente.
Muy señor mió y do mi mayor corisfe 
raclón;,' ...a
Espero de su reconocida atención y 
amabilidad de oabid», en, el periódico 
que, tan dignalíaepte dirjje, a la siguien- 
té.carta: ■. k . , ■ .
Le dadlas gíiacias anticipadas su atec:- 
tíeirao amigo e. 8, q. e. v̂ .ŷ .Scbastíáti 
Delgado,
versuB la más cordial enhorabuena poi- 
£U vefdadéro invento de curación tu-




Dicho acío tendrá lugar 
nistefio yen fes Comandancias
pr Director general de Administra î?^  ̂
lola ? ?  róncelao a  ,
para que los interesados puedampregm^^
FbídocumentOÍ
SUS derechos, en d  fiuerre-
íerpuesto'por farraa-
ro, como presidente del 
céuticos de esta P ™ ™ ™ '
¿ión de haberes 
einas a pobres
por
La Administración de Contribuciones de 
está provincia ha impuesto' una multa a 
ios. alcaldes de tes pueblos que no han re­
mitido . en el plazo señalado, los apéndices 
al amilláramiehtó, por los conceptos de 
rústica y urbana, para 1918.
SafHó uúa eq u iy o c^ íii
I!n nuestro húmet"o d© ayer;;.éj|} la 
sééóíóh dé htldeftól; dábamos la né.ticia 
djb̂ q̂ue Higuol Fuentes Epdrígnefchá' 
bia preBentado úna denuncia' en felns- 
pBcoión de vigilan oía céntra doiiwÉnrl- 
qnoGabrera, presidente de la Juinísvde 
festfjos do; Santiago, pqr débito de 
ÜP̂ qneña cantidad.
Hoy nós eSsíibe él referido Fáentes 
menifestándorios gue, oíertameiVte  ̂ ha­
bía presentado' i#  'mencióüadá' denun­
cia; pero que al hacerlo sufrió una 
équivócaoióá lamentable, pues' fe cita­
da cantidad le había sido abonada por 
otro conducto, e ignorándolo, ’tÜVó un 
momento do ofuscación, prefientando fe 
denunefe de rfíeroneia, que de' tédáP 
veras lámenta,» I» vez que proclama la 
honorabilidad del señor Cabrera y éfe 
sus compañeros de Jjiaiita. ;'
Q ueda-cóm plapido-nuestro com uni­
cante. ■ ■ ‘ '
Salvamenío
"Ayer tarde, sehañábá en el Iugar>cprtp' 
cido por el Muelle Viejo, el niño de 7 áñqs| 
Juan de Haro Carmona,' y como la criatura  ̂
perdiera pie, estuvo a punto de ahogarse,','
, EÍ muchacho de 15 años, Jüan Ruédá- 
Nieto',' que adyírtió el peligro que c,ürría:l4 
vida del pequeño bañista, se arrojó presuj 
roso al agua, sin despojarse de sus ropas; yj 
dando pruebás de valor y de' amor al pró4 
jtKiq; U^ró salvar, al chico, extrayéndolo 
del liquido elemento.
Cuantas pérsenas se apercibieron del 
generoso comportamiento del muchacho' 
elogiaron su proceden i , . .
■ El salvqdpr habita en la calle de la Tri| 
nidgid, y él niño que,le debe 1a vida, lién  ̂
su domicilio en la callé de San Nicolás ijÚa 
mero 49. •
La conducta del joven Juan Rueda, ^  
.OPrcfidorq a úna, recompensa. •
* *
8eñ0í Bepreasiitántó dé los'Sueros 
Safe , ' ' .
Muy señor mío: Censideró un̂  deliBí' 
moral y al propio tiempo me sirve de 
satisfacción pBísonál, a usted algu­
nos detalles sobré mi enfermedad ac­
tual, y pueda transmitírselos a les áu- 
torea de los citados Sueros Hat.
sabe usted por mí y por mi señor 
padre (práctioante decano de la Bene- 
íroencia Municipal) qué trengo pade­
ciendo desdé hace nueve lueaes de una 
tub.erouloríy fe '̂fegea con, cavernas en 
ambos pulninñes y,deSgraciadaroente, a 
pesár dé todos los medicáméntos cono­
cidos que había empleado,tei^da día me 
encontraba peor, hasta el punfeo;'̂  de ha­
ber, perdido tpdá esperanza, dé cura­
ción. ' '■
Antes de usar el Suero S^t, óítaba 
ooñ frecuentes horaoptfeisy taii ábÛ n 
dan tes, que me hihie'roU' dStónitúár 
comptetamontp; el decaimiento] gen̂ pra! 
en mí era cada día mayor, fes' fuerzas 
rmp fáltabanv'él apetito había desapare­
cido, sudores iiooturnos y diarreas eran 
Abundantes, así como loa vól^titos de 
Aangre se sucedíáh coa suiaa f éecuen- 
cia, dejándome postrado en cania largo 
•tiempo.
Dead®, empezó, » h^^er uso del 
Su r̂o í|át, las hemorrágiasfee mé.fu^ 
ro í cortando velozmente, asi les sudo-; 
-res nf cturnos, la tos, ha deBaparecido y 
•lo propio con la fiebre, la que no se mo 
había podido cprtar; tengo apetito, he 
aumentado d@ hallándome én tal 
;'8stado que no dudo qué breveménte 
/quedaré oomptetamente curado. j 
OGtnpíQñda, puesj cuán grande será 
j» i .alegría al encontrarme, gracias a los 
Sueros Sat, en estado tan satisfaetoriQ, 
Puede hacer de estas lineas el Uso 
que tonga por conveniente.
Lo que hago público coñ el único ob­
jeto de que los paciente^ de tan temblé 
enfermedad tuberculosa, sepan cuáí es 
el medio mas eficaz y verdad de su cu- 
;ración. ■
fr: lépero dé usted A fe Sododad Un|-
Comppía de los Ferrocarriles Andaítíces
Convocatoria de aspirantes para eu- 
biir, mediüUto exámen»,plazas de auxi­
liares suplemoatatios d© oficina.
L a Compañía de los FerroearrHss 
Andaluces celebrará pxáM-anes, a pr|n- 
cipipios del mes dé Sep iemfe© próxi­
mo, para cubrir plazas da auxiUareB sü- 
piementariQÚ en sus oficinas centrales 
de esta capltaL
Los aspteáiites qtle dessn toman par­
te en dichos exámenes; deberán entre­
gar porsonajmonte 8us ̂ 8 oliQitudes en la 
Secretaría dé la Dirección de esta Com­
pañía, en día laborable y  de 1 0  a 1 2  de 
la mañana, antes de l . “ de Septiembre 
próximo, siendo condición indispenaa- 
ble, para'que un aspirante pueda ser 
llamado á ekámen, el qne tenga cuando 
menos 1 6  años cumplidOS; de edad y  aU 
haya cumplido aún los 25, en. la fecha 
antes citada de 1.9 de Septiembre. Fa^ 
ra comprobar esté extrenio, cada éqUéfe; 
tnd deberM venir acompañáJa ^  ia 
partida dé nacimtento del Eegistro  
Civil.
Pata vh’ reclamaciones se ,
rméstó al tiempo Qhetemer
E t e  ev en' eí V t e  de Coma-̂
el p S u e s ío  «lOTicipal para eJ pro-‘
reS;
ximo año
I O f i e l  tercer trimestre del co-, La cobranza aei iercer_ consumes,
del im
res durante los días 1 at 3 del mes uc
Agosto próximo. ■
El juez dé testeumondel dishite d̂ ^̂  ̂
; Alameda, dc esta capital, cita a 
Fernández Aríza, para que preste decía
mismo juez, a los Padres o P î jeOtes 
más cercanos, de , Enrique P edrea Tmo, 
atropellado por'un, tranvía, para ser oídos 
en la causa que sigue con tal motivo.
Er repetido juez, a José Domínguez Aran 
da (a) «El chato», para responder a los car  ̂
gbs qué •
0
S A M T O S ,  i 4 «  — IÜALA#JI
Oooina y HenramientaQ de todas dases.
Paira íávóreoer al públioo <son piíBéioa mny 
ventajosos, ee venden Lotes de Baterio de oooi* 
na de seretes 2 ‘4q a 8, 8‘75,. 4‘50, Í5‘á 0 ,1 0 ‘25, 
7, fe 10‘Sp y 12‘75 en adelantó haSta 60.
Be hace :Û  bonito réĝ  ̂ a todo oliente que 
Btnáprépóe w o z  dê 2̂^̂
BAÍfS.AMO OBIENLAL
OaUíoida infalible: ouraoión radioal dé «felloB, 
ojoe de gailos y diirózá de los pies.
De venta en drognertas y tiendas de qnioalb̂ . 
-  E lrey do los. eidÓieidae «BáJe^nno Oriental». 
Perrétem'de «El Lfevoíft».^ Fernando Ro- 
ditigaez.
No habiendo sido retiradas 1^ €inu> 
días del ávisoo dé su llegafe, la CoíOTa 
ñía fie los, Andaluces anuncia la subaste de
3-látas''thaGÍrias-28.JOsé Pernandez; 0 ^ 3 -
Málaga-2-sac® y caja de drogas-72-Jose 
Fernández; 1209 - 1-caja cerveza - 67-Jbsé
Estación de Mafega-H203-Lucena-1-Cha 
cina-48-A Cabra; ItJóGS-Barcelana-l-Ma; 
S a ria -33 -^  Gómez; 19678-Barcelona-l- 
contadores-14-J.. Medel; 39893-Barcelona.- 
Mercefía-2-J. González. ,
Han sido dados dC' alta en, 
y serytete, dos automóviles de la
«Altos Hornos».
Én la sangrienta guerra que amqmte » 
Europa, no habrá al final vencedores . ui
vencidos; én la guerra Contra los microbte s
¡a8BliyWKW|<WltilWIB|M8B
CiapilbiO' de horaS'
La. con§u)ífe del coijocido Oculista y . di­
rector dé la Clínica Qftálríiólógicá munici­
pal, Dr.' Corpas, sérá durante, el vefanó de 
10 a 12 y de 4 a 6 .
E t , ' ' P ó R ú í . A é ;
Se venJe en Máclrid.̂ —^̂ Paeíta Jel Sol 11 y 12 




vencíaos; en laguciia yuuii.*.-- y:-_ „
de fe boca, el vencedor sera siempre 
Licor del’ Polo»v^
Cura el estómago e intestinos el Ehxir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Estues 
el dilema en que por el alza de fes pnme-
ras materias se encuentifan tes fe
fea Pérfumeríá Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual :5U aUmi- 
ra'óíéJabón Flotes-del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aiamenta 
él precio en modestas proporciones. 
iDesde i d e  Marzo vende a p,esetas 1 5t)
la pastilla grande y pesetas p'35 la pústilla 
Las demás creacioñés Flores delpequeña. V.W.—. ------  .
Campo no sufren por ahora alteración cn 
SU precio.
P e t ¡© | ^ B !i 'd ^ n i0 í8©
Lahá oréciente el 27 a la? 19,10 
Sol; «al0  4-48i pónese 7'49
■ ■'' '’fcüfte'fU! • Ofe-rMiércoíef /  r 
Uanto líe toy,---SahtfegO Apóstol., 




' Ayer fué pedida en Sevilla fe bellísima y 
encantadora señorita C. P• para el distin- 
o'üido joven IngeníBro don J. C., negándpe 
Tos p ad res de dicha,señorita a que se efec­
túe la bpfia , mientra? no se haga el novio 
el equipo en íá casa, de Cfuz-Sastre, Caste- 
lar .pues dicen su felicidad la debp a 
.ves^sé, é l ; 'siempre en dicho estableci- 
rhientÓ.' " ,
Ya te saben ustedes, pollitos; casaderos.
é ' ‘- ■
'' V 1 ■* /  í  ̂  ̂ _ mu  ̂  ̂ufenfflTlftl
Actuará cíe madrina 0̂,---------------  esposa
I generra uíarqué? ^e Casíelifloiite.
in ifiiis tB ^ o
del
1̂ ' .¿iilO% ■ •,■
K j, í̂ín;¿tíea el disparo de colietes y va- 
 ̂  ̂•*’ '̂*6andas de música recorren las ca-
' ' Madrid'í^é 1917. 
f' ^ 02»antp®  ',
Saftt?n̂ der.‘̂ 'Hoy llí=»g,'at‘'0¿a e! piiaei- 
oe de AÍuriaS y sus hemiar io s.
 ̂ El elemento óñeial prtípíif a a lós re- , 
ves u,n recibimienk®  ̂ f Soria—Hoy llegd eVvizconde deEza
Auméó̂ *,l® Iss fíei?- 5» haciéndosele Uh Vucido recibimiento,
tas de Santiago. .  ̂ I Acudió a »á estación el Avuníamientc
El número de forasteros ^onside-|
La tranquilidad es aquí «¿completa.
S® SM eSés? , 'Á (^ ,
Lérldsu-rrSe ha soluciónfido la hue' - f  Al montar ea el auto, le rpdeó el pú- 
sosteiiida pon ía SocíédadtV cárbo’ I blico.
del Ebrd,'qu5 Pxte- | En la casa capitular verificóse una
toda la cuenca, mediante 13''• A ;5 jgeepción, ,
aumanfar los salarios y n<;//íe>mesa de ¡ El ministro tuvo due salir á uno ds 
oresaiias, z . ^  %|ercér re- i ¡gg b̂ iâ n̂eg y pronunciar un discurro,
f afirmando que el propósito dd Gobser-
rnrdnba—F" X f no es trabajar por la prosperidad de
MtaHó un V - -‘í %'Ído IMiado Hornillo J Españ?, lo cual podrá, con seguir.,© con 
«na finca i|ue se propagó a í la unión de todos,  ̂ i . .
na/and  ̂ «̂íá Síiaíqués del Mérito, ame- | Desde el AyuntápiubiO se dirigió Eza 
wrtV ..rffes flamas el convento de San f a su domicilio, seguido de bastantes
I personas, y aUlogat cogió .en, brazos a 
I su hijo menor, diciendo al püpblo: «Pa- 
í ra daros una pruebá dd Cáriño bá 
I tenso.;Os cQflíio a mis hilos».
; E e s t á S ^ ié l i l  ) «¡El Dia» llsma la atención de Sán-
 ̂ TU - *1. j . jt I I ebez Guetra acerca do este asunto.Barceiona.-^Manana se bendecirá la i
capilla donde se aloja el regimiento d? J  
dragones de Santiago. * la perra 
earopp
■ ' AfiíO.
í>espués de grandes esfuerzos se lo- 
localizar el luego, qtó'e aun coati- 
ífíúa éníla sierm.
á îba?3»t?rr-EI aüíotpóvir en que venía 
flSe^Q Madrid el empresario de toros
tig >.03 oa d j
U®  s p © r t
San Sebastláns— Los reyes y doña 
Cristina bá» asistido a las cafrefáS des M m ana r a  ¿ wu ciouuv « .«>» ^
iseli&í Echevarría, acompañado de va- I caballos, qUe resultaron animadísimas. 
ifí6A.8Jr4g08, voleó cerca dé;Miranda. | Ganó la primera carrera,«Handicap», 
r s e ñ o r  Echevarría resultó con la apremio de mil pesetas el caballo
s «Tybey»,, propiedad del rey.
. .tJdí ociivi l;.v.uo nm  l  COH l
Iractura del musió derecho y una desr- 
garrjadara de imporíanciat 
Lás últimas noticias Gomiiniesil que 
r estado es grave.
señor^Eardú, uno de loia acompa- 
■*'’ r el mozo
___ T-.-r , qúe
magüUqtniénto gene-
&ut^ a d ó
El ______ _ „„„
fiantes, recibió leve herj'îBttuit;» Tc iu u n n ^^* y 
de estoques de «C-:,ch¿ritó», <
fea el,auto, 501*;̂  - .....
raí.
En ía légünda dátreré obtuvo el pre- 
mip.,dc tfé^ mil jpeset&s; el óaballo «Es- 
cunneé». ^
í^rocedsóse a la subasta del caballo 
ganador, 5ÍU Qhc se preseiítaran posto-
ffiS*
;" \y.J|t|t©s®©sé ®
e Zaragoza.—El rector de la Univergi- 
i F e l l ü i t a c i Ó ®  I dad ha irecibido
Barcelona.-T-Con motivo da sér hoy | déla 
el santo de doña Cristinaj se enviaron | Qu® c ^ a d o  don .
a San Sebastián bastantes telegramas I de la Facultad,
de-felicltadón | miento y el deseo de saber la importan
I óia de las pérdidas sufridas.. ,
I S íP ®  f » € ^ » « l íO  I En Igual sentido telegrafiaron Dato,
Dicén de Ofanpllers que I gng^lij(l y otros.
en un pajar se íncendiaTGn numerosas I 
gav) jias  de trigo, sin qué ocurrieran
Madrid 24-191f 
d3©í*3«i
s8e  Ims opsB*®c3o®©©
La situación no varía en el freníe oe*
cidental. ^
Los comunicados repiten todos ios 
días los nelmbres de Corny, Hurtebi^, 
meseta de California y Cráütíne, y metr:’ 
donan los mismos combates en estos 
sectores, en los que los aliados rechn- 
zaülos asaltos enemigos o recuperan 
los pedazos de terreno perdidos la vis-
 ̂ Los alemanes han intentado uriá vez 
más un asalto en las mesetas entre Hur-
tebise y Craonne. . ^
lina vez más, el kromprinz ha lleva­
do al sacrificio, sin objeto ®
divisiones. La lucha de a*^bdena prosi­
gue con violencia, que no dismmu^, 
desde Epine Cbevrigny b f  ta el sur de 
Gorbeny, es decir, en un frente de mas 
de 15 kilómetros. ..
Al mismo tiempo, los aiemanq^ mten-
Huestras baterías se mostraron actl- 
visinaas contraías organizaciones tu­
descas de Moronvillets.
Una pieza alemana de grán - alcance 
nos bombardeó, cayendo un centenar 
de granadas al norte de Nancy, sin cau­
sarnos daños.
En represalias, ejecutamos eficaces 
tiros contra la fábrica de Chateaux.
L u ch a  encaPw tK ada
El duelo de artilíeria en el frente de 
Flandes se ha eonvercido en íormluábie 
lucha de cañones.
Las baterías alemanas y aliadas han 
sido reforzadas a tal extremo, que las 
nuestras no tardarán en testimoniar su 
extraordinaria eficacia.
Gtpo eieimunlcado
Al noroeste de Braye Laon Hais hubo 
anoche violento bombardeo.
El enemigo intenté srlasar nuestras 
lineas, siendo rechazado.
Un déstacamenio, al que cogimos 
bajo nuestro fuego al norte de Saney, 
tuvo que retroCí;der, luego de  ̂ sufrir 
¡grandes pérdidas, defando prisione- 
ros»
El adversario atacó entro Cerny
AiiÍéS» r
Signe la lucha de artillería
delante de Craonne f  de Cali­
fornia. -
El enemigo lanzó bombas sobre
Hancy, MotlIioaeSdiJi
Según el mínistf© dé Siam en París, 
su nación ha roto las feSaciones con los
mes. habMse sDiueionsdo la crisis mi- . B e  O i - a e e w í a  _
nisterial rumana,.. - r L  Gv&nte» dUsturblos VaPír®vlla
Elreyencargé aBratiano la formS- | :En las íáhíícas metalúrgicas de yar- , 
ción de nuevo Gobierno. : . I  sovia han estallado nuevas huelgas, y
DS8cua*i5o I consecuencia de ellas, graves
El día 4, con motivo del aniversario | ¿jgtufbios.
do la declaración de guerra a Alemania, | Las tropas alemanas dispararon con- 
Lloid George pronunciará un discurso | tra ía multitud, resultando varios muer- 
sobre los fines de la contienda, p p r j tos y heridos. • ^
oarte de los aliados. , v  ̂Los mineros polacos déla cuenca de
Conferencia I ¡3 se han declarado támbien
Mañana se reunirá en Dublin la con- |. gn huelga, 
ferencia iriandesa, presidida por el &e- $. g|^
ebeíario de Estado, de Irlanda. | Contii'ffl Sos subm arinas
L as sesiones serán secretas. | Las auto-idades navales han decía-
**® I rado que solo una formidable ofensiva
El ministro de Hacienda ® í aerea paralizará comp’etaraí'níe !a ac­
ia Cámara créditos por valor de ib.zou < ¡os submarinos alemanes,
millones de francoSj con Iqs cuales as- | El presideníe Wilson estudia un plan 
cenderá el total de créditos co n clu io s | ofensiva contra los sumergibles, que 
en este ejercicio a la suma oe .j/.ouu , jja  sido redactado por el Estado Ma- 
minnrKsss de francos.. I yor.
l es io -1 jos centrales, a causa de los mé- 
íarort* no menos infructuoaarnente, 0P” S jjjjj^^ános e injustos qqe epi- 
tener alguna ventaja al ............................... ....
Barca,Ipha-
de'ag facías personales.
Las pérdidas son corisjdépáblé^
S i n  é jtif©
Barceloná.-r-Prósigúe embarrancado 
en aguas de Vendreíl, el vapor inglés 
«john Sanders.»
Los trabajos de salvamento réallza- 
d'os por dos vapores resultaron inúti­
les.
DE mñBmm
■ M adrid’ 2 4 -1 9 1 7 .  
Ém la  Ps«®sid©p©ia 
El señor Dato no pudo recibir hoy á 
los periodistas, ^
E ü  3 © l i © f ‘f t a © i é n  
s Nos participa el sonor Sánchez Gúé- 
rM aque el gobernador de I cühteslanáo a la petición que le hicié-í ' (íJUÍiifJZílí'f'ltLlV C1 |-F -J--- ■ ^
Barcelona —Para ocupar Ja alcaldía af
se indica a,los señorea Pich y Ceni ŷ. 1 en libertad al compañero a.
iSé»& M f & n m ®
San Sebastián.—El rey füé a r«a< 
jes, a b o r% 4et torpedero sNúmero 8
aquella capital, inaniteHÓ que lo hatá
delitro de tres o cuatro días, cuando 
pase la efervescencia del momento._
El mini' tro ha recibido cartas de Ber- 
gámin y González B m ú %
o j  i. ' ' ® I al Gobierno por las medidas adopíadas
Seb3;-ítián.—Doa Alfonso _ fué | mantener el orden publico.
obsequiado por el alcaide con un ban­
quete en  ̂ oí Aéreo Club, asistiendo al 
acto los dirp^étores de Comercio y Adua­
na .̂ ■
@ © © m á s t i © a
Sañ Sebastián*—Con motivo de ce­
lebrar hoy su E ^ to la reina doña Cris» 
tina, los edificios públicos se engalana­
ron, háciándose las salvas de orde-
R e g a f t a s
JSan Sebastián.—Las regatas celebra­
das hoy las ganó el,balandro«Farruco».
- \ , F é r a Í í t e r é &
an numerosos forasteros 
, para; asistir a la inauguración de la es­
tatua levantada en Santiago a Rosalía 
de Castro.
« « « « « - « S t o  I S r p S t o T n á l m T u i u t o  de Estado,
Ferrol^-El cónsul de Noruega ha re- | acordando nO celebrarlas ya hasta que
Para mi, añadió Sánchez Guerra, son 
muy gratas esas enhorabuenas^ y líjs 
hago cohsiaf para responder a los ru 
mores que vienen circulando. _  ̂
Aníinció que en Bilbao continúan las 
gestiones pata el aitegio de 
de metalúrgicos, quienes abandonaron 
los Altos Hornos, cosa que no se rc- 
oistrara desde h ' ce- mucho tiempo.
Afortunadaínenío esta asegurad^ 
alimentación de los hornos, para que no 
se enfríen. „ ,
Dato y los ministros felicitaron a su 
compañero el, general Primo de Rivera, 
que cumple hoy 86 años.
Con motivo deí santo de dqña Cristi­
na suspendióse la périódica re^pción
dun, en la orilla derecha del ,
Los infantes alemanes, q îe naman 
peneícado un infante en 
dieras al norte de Maisonvaux, han sido 
expulsados inmediatamente por un con-
‘'E n S S y L e l A r t o i M t l t ó a i l c
artillería es cada vez mán intensa.
Los comunicados británicos moncio- 
han fesonocimientos efectuados, con
éxito favorable, en las trincheras álema- 
has de varios puntos de estos veniros.
Los rusos se han re p la ^ #  *  * 
bol, ciudad de la Galitzia Gnentah sm- 
pOÉtaute centro de eornúnicaciones re- 
rroviarias. . — «4.x *r£*; Loa auMíP-alemanes Jiám , Legado ya
delante de dicíia población,  ̂ „
En ©I frente rumano hay cañoneo y 
ataques parciales. „
En occidente, los g er^ ism o !.^  
vuelto a atacar el Camino de las Damas, 
después de su terrible fracaso de ante-
^^legún dicen los alemanes, el bom­
bardeo es tremendo en las Flandes.
^ Los ingleses ' “ Hzan fiecuenles « id ..
No hay nada importante en los sec 
tores italianos y balkámoos. ^ p|Q„0
El vapor «Berthllde», que se utilizaba 
para aprovisionar a la
S  por un submarino en el Medh^rá-
bgo oriental, el
Han desaparecido veinte y cinc 
hombres* Co^munlciadío
A lestedeCerny ptOeSsamos algf.
‘^ ^ r i f r 'e g “ W e b ls e C ra o « P C  
e o l l m  afyiolento bombardeo a nue^
* '^ p s e  le ’̂ s ’raron acciones de iidan-
‘“‘H¿mos rechazado un ataque a le r té
eti Champagne.
olean, y de la violación de todos los 
acnerdos internacionales, Sin considerar 
las protestas de Siam.
Cree et ministro que la intervención 
de su país aumentará poco las fuerzas 
aliadas, pero será útil como ejemplo pa- 
m los demás neutrales.
S«h»*e
Las conferencias entre Lloíd George, 
Riboí y Petain han testimoniado la co­
ordinación de las operaciones militares.
«Le Matín> dice que ía conferencia, 
reviste gran importancia para los alia­
dos, y qué precisa una cootestamon al 
voto de paz formulado por el Reichs-
aliados demostrarán la cohesión 
existente entre ellos, y ía inquebranta­
ble resolución de continuar la guerra
hasta la derrota de! enemigo,
' Huipi»aw84sjHs««® 
La cámara votó por unanimidad una 
pfOppsidón para que se encargue el 
fetado de los hijos de los raaertos e 
inutilizados en la guerra.
S e . i .o a í ^ r 'e ® ,  '
lterop8a » 0S al©«sta»e»dcot**uI«So9 
en ocho día» ■
Informes transmitidos a Londres des­
de él frente británico dicen que desde
illone ..
GüciaS
Dicen de Salónica que hemos ataca­
do Cím éxito, al suroeste de Serre, ha­
ciendo prietoneros. ^
El enemigó iuvo ochenta muertos y
heridos. ■ .
Nosotros tuvimos ligafit» bajas, que-
daná© infolUiííados dos cañones de oam-
^ Nuestros aeroplanos bombardearon 
Deinir Híssar, pueblo de Puljovo.0 0 l®¡|adoe
Espérase a los tres delegados del 
Consejo de obreros y soldados de r  e- 
trogrado,qu® vienen a conferenciar con 
ios socialistas ingleses de los trece 
distritos correspondientes a las divisior
nes creadas. . , . - c .í
La primera sesión se celebrara el ba-
bado en Londres.
Después 88 organizarán mítines en 
varias capitales; ■ ,^ E n la C a n n a ra
Bonard Lavv dijo en la Cámara que 
brevemente se presentará un proyecto 
implantando el ministerio de Recons­
trucción.
Declaró que había 35 cánones en 
Küt-el-Amara cuando se rindió la plaf¡ 
za. los cuales fueron inutilizados y arro­
jados al río, de donde se recnperáfofi.
' .:|Se
D'éfuiiciéh
Ha muerto el principe Rádolin, qüe 
fué embajador de Aíémahia éñ Coiís- 
tantinopla, Pétro^rado y París.
O e  E o e i a
. Duque
El duque de Gonnaught ha llegado 
al frente italiano, siendo recibido por 
el rey, que después de abrazarle, le 
acompañó a visitar las posiciones avan- 
z^d^s
El duque manifestó a varios genera­
les su admiración por el esfuerzo qqe 
realizan Italia y su ejército y ppr la
ci a  j^g tropas,
el 11 al 17 de julio, ambos mclusive, Seguidamente tan
ascienden a 88 los aeroplanos alema- 
nes destruidos, de los cuales 42 lo 
fueron por ios aviadoresingleses, 3 por 
los cañones y 43 por otros distintos ata-
^ism lenda rechasrailq
En la Cámara de ios Comunes fué 
rechazada por 301 votos contra 162,una 
enmienda de Wardar, redamando el 
i , s e m a n a l  de 30 chelines para los 
X e r o s q g * o > “ - “  lugar de 25 que 
propone el GobieJ»»-
Besdejassytelegrafíail J  ?The Ti-
urcll Ut3 lao ^
omó parte en la im­
posición de medallas, distribuyendo 
condecoraciones inglesas entre varios 
oficiales y soldados i íalianoa.
Rindieron ios honores dos gloriosos 
regimientos, glorificados y honoriíica- 
dos con la medalla de oro.
Connaught quedó muy satisfecho de
!a visita.
D e V i e n a
Nuevo-Gabinete
Parece confirmarse que el. emperador 
Carlos encargó al barón de Beck la for­
mación de Gobierno.
Inteligencia 
Los gobiernos americano, italiano y 
francés están de acuerdo respecto a ía 
tasa de fletes y pasajes para ía travesía 
de les Estados Unidos a los países
aliados. .. . .
Es posible que en la inteligencia entre
el Japón. . .Los delegados de estos países estu­
diarán ei reglamento futuro, para redu­
cir mucho ios tipos actuales.
Empréstitos
Los Estados Unidos acordaron un 
nuevo empréstito de 75 millones, con 
destino a Rusia, y otro de igual canti­
dad para Francia. ,
Hasta ahora se elevan los empióstnos 
facilitados a 1.523 millones de dollars.
EB® T o k i o
El ooncMPSO de la m arina jasionesa 
La marina de guerra japonesa, ade­
más de cooperar con la ilota inglesa 
para asegurar la libertad de los mares 
en el Extremo Oriente y desde el pnn- 
cipio da la guerra, en estos luíunos 
tiempos ha enviado una escuadra man­
dada por el coníraainiiraníe Obun, a ios 
parajes norte y sur del océano Indico, 
otra escuadra al Mediterráneo, bajo el 
mando del cQntraalmirants Sato, y ha 
enviado además otra tercera escuadra 
mandada por el contraal miranta Yama- 
ii, que opera al sur de Atlántico.
Testim onio de adswSi*a©!6ra 
El emperador, deseoso de expresar ja 
admiración del pueblo japonés por ía 
bravura del ejército francés, ha acoroa- 
do enviar á Francia una magnífica espa­
da, fabricada por los mejores arüíías 
nipones.
D® E l
Los além anes ®n Bélgica.
Dice <̂ El Eco Belga» que el Consejo 
de guerra de Bruselas ha condenado a 
muerte a siete personas, las cuales fue­
ron inmediataraeníé ejecutadas.
Él Consejo de guerra de Gante na 
condenado a M. Hoegée, patrón da un 
tetno'cador holandés de Dordsecht, a 
la última pena, por haber íransportado 
cartas.
10®
DesciabPlmlewto «2© mw dcpásiítb «í®
arm as y de bcMclwa en Ele&sals 
Las autoridades militares han deseu- 
bierío un depósito de armas y bencina 
énEleusis-El teniente PanagopoiUos, encargado
de hacer la información del suceso, ha 
emitido el siguiente diotámen:-» ̂
De las pesquisas hechas, se ha poai-
tA S MEMOKIAS BE UN ÉDICO 243
;i i l LUiloUl' l.™ i U|.Uw  U¿l
cibido^qn'telegffliraa participándole que 
en lâ  có t̂  ̂ C&C îf'? naufragó un 
buque pferténetiente á dicha nadonali- 
dad, de 3.000 toneladas, salvándose la 
trippilación.
E\J^uque conducía mineral
Paréée que los náufragos vendrán a | Miizo. 
F^lral, donde serán socorridos.
S a n d o o  
reg ese de Santander el marqués de 
Lema., '
E n  @1 @ © m p ®
El señor Dato continúa en el campo, 
donde también marchó el señor Burgos
SI® hiE© Sg® I  Los círculos polilico - estuvieron hoy
Mmeia-rTT-Se ha reanudado, el trabajo :
eft todas las minas de Mazarróti, menos | L § ls f» a s  
en las de la Compañía de Aguilas. ¿
'S S t y a É i á n
Vaienda.—La noche se deslizó íran-
X V
quila.£mA* A« . • ■
^„Hoy se reanudó el trabajo en las fá- 
i ic a s .
Con destino a varios establecimien­
tos de crédito ílvgarop hoy en el expre­
so de Ándaluda, procédentés de Cádiz 
y custodiadas por ja poüciñ, dos cajas 
conteniendo importante cantidíid de 
libras e íerlinas.
Lo  ̂inercados se hallan abastecidos. |
4'';- i . . - I  Dlce''«DÍario CTn¡versal» que la entra-
.‘̂ arM lp q a-P reg u n W o  el goberna- 1
én'sana^dH ? m e  seT ataba S °u n a  I y ello aíaiieatiá un tremendo golpe 
aéresida al contramaestre de España I
pl t̂a en toda la provmei^^ | ado::t hasta de nuestras propias
«a® Sa ü » w a  ' I jjj ja s .
Barcelona.—El último parte facultati- .1 Así lo evidondó Romúnones, y los 
•y'ip.díê  que Prat de la Riva pasó la I  hechos demosíiarán ei acertó co mo pa~ 
íocÉe tranquilamente, no surgiendo | triota.
pmnnHf'ar'mrtca desfaVOrarieP. ff . . - .
Ni peluquero  ̂ni vestido,, ni coche
complic ciones vora.^I !?
El doctor Marañón marchara hoy.
Bat^lona.—Han regresada del fren­
te francés los médicos que componían 
!a comisión que íué invírada ppr 
Gobierno de la República para visitar 
las ambulancias y hacer observaciones 
en los serviejof mUitares^
É! periódico «El Día» publica un tc- 
Rgramu de ios concej-rios de! Ayunta- _ 
miento de Bsnarrabá protestando del | 
atropello que, según dicen, ha « ‘rjízu-lo 
el gobein¿do,r de Málaga, admUkník< 
fuera de término y contra acusido de la 
Cómiaión Provincial sm recurso sobre 
vaU4^ tJe IttS elecciones municipales.
Hubiera sido de mal tono que la Dubárry 
de su habitación en¥emaUeSr fa fa  dirigirse a la sala
de las presentaciones.
Por otra parte, VersaUes era pobre de recutsos en 
uu día tan solemne, y además no era esta la costum ­
bre. liOS elegidos llegaban, con el estrépito de emba- 
iadores, ora desde su paÍ AAo en VersaUes, ora desde
su sala de Paiís. ,
L a Dubarry esco g ió  este ultimo punto de partida. 
A las once de la mañapA’llegó a calle de Valois
conkcondesi deBeame. a qukn tenin bsio llave,
caando no U tenia bajo el imperio de su sonrisa y 
cuya herida curaba a cada instante con todos los s t -
cretos qae proporcionaban la medicina y 1»
Desde la víspera, Juan 0  ubarry, Chon y Dorée ha­
bían b tó to  tóanos a la obra, y sin haberlos visto en
aaüella tarea, difícilmente se hubiera podido forma , 
id ead eU  influencia del oro y del poder del ingenio
Ta”una procuraba atrapar a un peluquero, U otra
agniioneába alas costureras: Juan que se h jia  en-
c tó a d o  dé los coches, se encargaba ademas de vigi 
S fe o s tu re ra s  y peluqueros. L-a condesa, ocupadai r», .1»..» 7 e.»i«. “““ "« “'it
en abrir las caiitas de Joyas, y recibía
rreosde VersaUes por 1»®
dado Qtdea de iUminar el safon ,
Haeia las cuatro de la tarde entró Juan Dubarry
pálido y agitadó. pifo
. ^-¿Q,aé h ay ?" pregañt^ U condesa.
*>̂ T©4o está preparado.
- - ¿ E l  peluquero? ^
-,-He encontrado a Dorée que había ido ^
m as estar tranquilGS pcr este lado.
- ‘•¿11 Yesüda? 1 i «en He encontrado â
--11  vestido sera^
Chon que cBidaba ga„nicfones. D|
eosiendo las perlas, las feWta  ̂ ^ ese'trab'^
esta suerte se habíacA» ■ J
’Vhéí'J ■
í*igina cuarta E l
Miércoles de J u l í o d e l J í
«MjiÉiSRil
do descubrir en la fábrica Charilaos y 
Camel'opoulos, grandes depósitos de 
trementina, varias docenas de sacos de 
harina y de legumbres secas, siete sacos 
llenps de fusiles, etc.
En la fábrica de cemento denomina­
da «Titán», hemos descubierto 46 bi­
dones de petróleo, 15 cajas de bencina 
y dinamita, etc.
Los obreros han declarado que las 
expcdic.ones de bencina eran hechas 
de íaoche hacia las islas Revendoussa y 
Phaneromení y también hacia el puerto 
de O'opos, que es el puerto natural de 
la región de DeceMe, donde se encuen­
tra el palacio reai.
Se han hecho numerosas detencio- 
nesyes muy probable quehayan encar- 
cetíido a los propietarios de la fábrica 
srn'íores Charilaos, miembro que fué 
óel Gabinete Lambros, y Camellopou- 
los, pariente t e Gounaris, que viene 
coiiSAgrando grandes sumas a la pro­
paganda alemana.
Ei rey y e! Gobierno
Esta mañana se reunió la Cámara, 
si 'ndo elegido Jumis para la presiden­
cia.
í’arece que son más cordiales las re- 
h :  ones entre el rey y Venizelos.
Anuncio
E! gobierno anuncia que las tropas 
:.-h-ídas han sido retiradas del territorio
3 odas las intervenciones están abo-
’Jnicamente lo.? iíalianosocupan cier- 
■i;-v erte del Epiro, hasta terminar sus 
negociaciones con Grecia.
d e  R o i t e r d a s n
Un hidroplano alemán detuvo al vS- 
por holandés «pedsland», en las cos­
ías de los Países Bájos, obligándote a 
erslia. en Zeebrugé, dónde los áiéma- 
ncb subieron a su bordo.
¥ ó r k
Los yankis adoptan los cañones
in gleses
$9 ha ultimado un convenio entre el 
gobierno yanld y el alto comisario fran­
cés en ios Estados Unidog Andrés Tar- 
dien, en virtud del cual aquél adopta 
los dos principates materiales de arti­
llería francesa, el cañón de 75 de cam­
paña y el obús rápido de 155.
Eí cuerpo expedicionario del general 
Pershing ha recibido de las autoridades 
francesas, a su llegada, su artillería de 
canipaña, su artillería pesada, de tiro 
rápido y la de trinchera, lo qué ace era­
rá, naturalmente, su entrada en la iínea.
Al mismo tiempo, las fab.icaciones 
en Francia y Norteamérica han sido or- 
ganizRdas de tai suerte, que el ejército 
yanld de un millón de hí'cnbres que va 
a reclutane, pueda recibir sin demora, 
a medida que so forman las unidades, 
luí. cañones ligeros y pesados con sus 
municiones, que íes sean precisos.
La negociación ha dura io poco más 
ce dos meses y ha Uesrado, en estos 
días, a un acuerdo completo, fijando las 
ci-tr»iidaa«. s y lus p¡.tci0s de ios maietiiA- 
)c:3 a suministrar.
Lo3 primeros cfiñones f anceses para 
ia instrucción han llegado ía semana 
ú'tima a los Estados Unidos, y la Aca­
demia de Siuinur ha sido puesta a dis- 
ítosición del ejército norteamericano,
. orno escuela de artillería.
S Ie  ^ e l f o g r a d o
Oedíen de! dia
Dospués de la reunión de la Ouma 
se ha pubüc îdo una orden del dia que 
suscriben bastantes diputados, diciendo 
qjeei  Gobierno provisional no olvida 
t-i esfuerzo ds la Duma por cambiar el 
'.c'itiguo régimen.
Eü sesión privada instituyóse la co- 
;.ds!ón encargada de buscar a los trai­
dores vendidos al enemigo,que comba­
ten contra la libertad de Rusia con el 
disfraz de maximaüstas.
Si el Gobierno se muestra firme y 
enérgico, tendrá el apoyo del país.
LA A LEG R IA
RB8TAUBANT Y TIENDA D I VINOS 
— DE —
OIPRIAMO MARTIIIEZ 
Marín fSarofn IS. — MALA8A
Bervieio por oubierios y » U lisia. ^
Preeio eonvenoional p^a el Bervioio a dopoi 
eilio. Espeeialidael en vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L A  A L E 6 R Í ADe la Provincia
Redamados por las autoridades judicia­
les, han sido detenidos respectivamente, en 
Nerja y Vélez-Málaga, los vecinos Manuel 
Fernándex Rodríguez y Jerónimo García 
- Cerezo.
El cabrero Diego Miguel Doblas denun­
ció a ia guardia dnil de Casárabonela que 
de la sierra llamada «Agua», de aquel tér­
mino, habían desaparecido cinco cabras 
que custodiaba y cuyos animales son de la 
propiedad de Diego Hidalgo Díaz.
Se realizan gestiones pai'a rescatar dichas 
cabras.
Con el fin de sufrir un arresto impuesto 
por el juez municipal de Córtes, han Sido 
detenidos los vecinos Antonio Montes de 
Oca Ruiz, Alonso Sánchez Berdugo, Ana 
Sánchez González, Francisco Ortega Mar­
tín, José Blanco Fernández, José Orihuéla y 
Luis Rodríguez, Vega.
La guardia civil dé los puestos de Humi­
lladero y Antequera ha intervenido las 
escopetas que respectivamente usaban,, los 
cazadores furtivos, Miguel Álarcón Soria'y 
Francisco Gallardo Garda.
S u c o s o s  ÍO G U loS
La guardia civil del puesto de Agu­
jero ha ocupado una escopeta al veci­
no de esta capital Cristóbal Ternero 
Ortega, por carecer de la correspon­
diente licencia para su uso.
Entre Miguel de los Ríos Olmedo y 
Antonio Baena Moreno, se suscitó ano­
che reyerta, en la plaza de Capuchinos, 
y esgrimiendo el primero un cuchillo 
intentó agredir al Baena, no llegando a 
realizar su propósito, merced a la opor­
tuna intervención del cabo de gastado­
res del regimiento de Borbón, Adolfo 
Llamaría Torres, que se interpuso, arre­
batando el arma ai Ríos.
De éste se hizo cargo el cabo de 
municipales, Ignacio Muñoz, condu­
ciéndolo a la Aduana.
Anoche fué detenida Concepción 
Bonilla Ortigosa, que s© hallaba recla­
mada por el juez murJcipal del dish ito 
de la Merced.
Josefa Silva Gutiérrez y Concepción 
Puche, son dos hembras que se tienen 
eníreojos, y habiendo decidido !a Con­
cha soivenlar las diferencias que la se­
paran de aquélla, so presentó anoche 
en su domicilio, lanzando sobre su ene­
miga toda clase de epítetos denigran­
tes.
La Josefa ha denunciado el hecho en 
lajefatu a de policía.
Un súbdito del kaiser, de los muchos 
que se albergan en Málaga, bebió ayer 
hasta ponerse en vergonzoso estado de 
embriaguez, y situándose en la calle 
de Camas insultó a todos los transeún­
tes, con especialidad a los del sexo fe- i 
menino.
El tudesco pasó a la Aduana.
Por promover escándalo hallándose 
beodo, fué detenido en la Plaza de la 
Constitución, el intérprete Mariano Or- 
tiz Repiso Disdier.
A consecuencia dé una caída que dió 
en su domieílio la niña de 11 años, Ana 
Arroyo Ruiz, se produjo una herida 
leve de cuatro centímetros en la mano 
izquierda.
Jugando anoch« en la Plaza de Riego, 
el muchacho de 10 años, Francisco Fer­
nández Sojer, cayó al suelo, producién­
dose con una astilla-una herida de cin­
co centímetros y medio en la parte ba­
ja del vientre.
Fué curado en la casa de socorro dél 
distrito de la Merced, donde calificóse 
la lesión de pronóstico reservado, pa­
sando después »1 Hospital rivil................................................... .
t o m t p o s  y  o lm o s
y i i a l  A z a
Anoche se celebró la despedida de 
la artista Bella Emilia, la gentil tonadi­
llera que ha actuado con excelente 
éxito en este coliseo.
Fué obsequiada con lindos ramos de 
flores.
Todos los números que ejecutó la 
citada cantante agradaron al público, y , 
tuvo que salir a escena repetidas veces 
a recoger abundantes aplausos.
La Tanguerita gusta más cada noche, 
y la gran intérprete de los cantos re­
gionales, Pilar García, escucha prolon­
gadas ovaciones.
Mañana Jueves, debut de Los Wen- 
doff», número de gran novedad) nunca 
visto en Málaga.
P a » « s u a iin i
Hoy se proyectan por última vez los 
episodios tercero y cuarto de la película, 
«Los misterios de Myra».
Figuran en el programa otras cintas.
La sección empezará a las dos de la 
tarde, regalándose" los juguetes a las 
tres.Noticias de la noche
Esta noche, de Q a 11, tocará la notable 
Banda Municipal, en la terraza de los ba­




Este número se ejecutaba petición de nu­
merosos aficionados.
«Molinos de viento», fantasía. Luna.
Balada y alborada de la preciosa zarzue­
la «El señor Joaquín», Caballero.
«La Princesa de los dollars», valses, Frant 
Lehar.
'«Qibralfaro», pasodoble, Belmonte.
Mañana Jueves, amenizará el paseo de la 
Alameda, dicha Banda, interpretando es­
cogido programa.
Los aparatos sismográficos regi^raron 
ayer, a las 5 horas, 10 minutos y 46 segun­
dos, un intenso temblor de tierra de un 
minuto aproximadamente de duractón, sien­
do la distancia eficentral de unos 40 kiló­
metros.
Don Pedro Ruiz Marín ha solicitado de 
este Gobierno civil, que le sea expedido el 
tíiulo de ichauffeur».
S g n e c e s i t a
Tin agente para hacerse cargo de una Compa­
ñía de Seguros de, incendio.
Informará don Rafael Porras, Carlos Haes, 6 
Almacén de Pasas
m o r m  a z  m m m s
No es de esperar cambio impofíante del 
tiempo. _
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el marinero José Morales.
El Juzgado de Marina llama para que pres­
ten declaración a los tripulantes del vapor 
«Carmelo» Pedro S. Maro y José Vicente 
Martos.
m S T R U C C I Ó B  P Ú B L I O A
Los alumnos de la Facultad de Ciencias de 
Granada, sección de Químicas, que privada­
mente hayan hecho sus estudios de asignatu­
ras que se cursan en dicha Facultad de esta 
universiJady deseen dar validez académica en 
los exámenes del próximo mes de Septiembre, 
lo solicitarán del señor decano de dicha Fa­
cultad durante el mes de Agosto^venidero, 
abonando en papel de pagos al Estado lo? 
derechos de exámenes correspendientes.
A la Ordenación de pagos se remiten las 
nóminas de los partidos judiciales de la pro­
vincia.
A la Dirección General se ha remitido una 
solicitud de vatios vecinos de Benatñocarra, 
pidiendo se le otorgue en propiedad el cargo 
de maestro, al que lo desempeña interina­
mente,
Por Ips señores médicos ha continuado el 
reconocimiento de las niñas propuestas por 
las maestras de esta ciudad para que formé- 
sen parte de la Colonia.
Se reconocieron todas las presentadas, 
siendo limitadísimo el número de las que no 
cpfnparecieron.
íFe designó una por cada escuela tras muy 
detenida inspección, llegándose al sorteo 
cuando había dos en iguales circunstancias, 
proponiéndose además algunos casos espe­
ciales, que ruaron én el acto resueltos por la 
Comisión.
Quedaron formadas las listas, incluso otra 
de suplentes, también de una niña porcada 
ercuela.
Se ha acordado que sea limitado el número 
dé niñas pensionistas que se admitan en la 
Colonia. Esia abonará 1‘50 ^esstas diarias 
por su alimentación, cuya cantidad se dedica­
ra a premios entre las qüe observen mejor 
conducta. , /
Para cada quince cólonas se ha designado 
una profesora siendo las elegidas doña Ma­
riana Pérez, doña Aurora Trigueros, doña 
Rosa Muñoz Bugella y doña Josefa Pachón.
Ha sido jubilada la maestra de Campanillas, 
dpjia Ma.ria;:^uliana Péramo* con la pensión 
anual de 855 piesetas.
Por ausencia de-don Antonio Al varez Agui­
lera, se ha hecho cargo provisionalmente de 
la presidencia de la Junta directiva de la 
Asociación de maestros públicos, la señorita 
Jiíana Nepomucéno Muñoz.
S e  weneSeM, • ■ ^
varios muebles, armarios y camas, en muy Wen 
estado.
informarán: Peña 14, pral.
l^@Se§a«sién de Slao ien d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 55.371 '05 pe­
seta».
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 89‘81 pesetas,'don 
Diego López Priego, como registrador de la 
Propiedad del partido de Gaucín, por la cuar­
ta parte de los honorarios como fianza deven­
gada desde el 25 de Mayo ^último hasta'la 
fecha
La .Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual las matrículas 
de sub.sidio industrial de los pueblos de Pu- 
jerra y Júzcar.
É! ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasia de aprovecha­
miento de plantas olorosas dé! monte deno­
minado «La Sierra», de los propios del pue­
blo de Oasarabonela, a favor de don Juan 
García Castillo.,
I Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los sigulentés retiros:
Don José Barba Rubio, capitán de infante­
ría, 262‘50 pesetas
Garlos Saz Lecumberri, guardia civil, 41‘06 
pé.seta.s.
José Aguila Miró) carabinero, 38'02 pese­
tas.
La Direidón general de ia Deuda y Oíase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
ODoña Gregoriá Rodríguez Martos, viuda 
de! capitán don Sandaiio Sánchez Oanala 
j625!pesetas. ’
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jo proiiigioso, que hubiera costado ocho días a cua» 
lesquieras otrás.
•—¿Cómo paño por paño.?—exclamó la condesa.
— Sí, querida hermana, la tela tiene trece paños. 
Dos.costureras por cada paño; la üna cose por la iz­
quierda y la otra por la derecha, adornándose cada 
pi:ño por separado, de suerte que no se unirán hasta 
ci último momento. Todavía quedan dos horas de 
triibííjo. A las seis de la tarde tendremos el vestido.
jjEstáis seguro de ello, Juan?
■—Ayer hice el cálculo de las puntadas con mi 
ingeniero. Diez mil puntadas entran en cada paño, 
cinco mil por cada costurera. En esta tela gruesa no 
puede una mujer dar más de una puntada en cinco 
segundos; esto es, 12 por minuto, 7,2® por hora y 
7.200 en diez horas. Djjo las 2 200 para los descan- 
bos indispensables y las falsas picaduras,'* y tenemos 
todavía cuatro horas de ventaja.
—¿Y el coche?
— jOh! en cuánto al coche ya sabéis que r^ ŝpon- 
do de él; el barniz se está .secando en un almacén cu­
ya temperatura sé ha puesto expresamente a cincuen­
ta grados. Es una hermosa carretela, comparada con 
la cual, nada valen las carrozas que se han enviado 
para recibir a la delfina. Además de los blasones que 
forman el fondo de los cuatro tableros, he manda­
do pintar en los dos costados dos palomas que se 
acarician, y un corazón atravesado por una flecha. 
Todo ello enriquecido con arcos, aljabas y antorchas.
—Un peluquero, un vestido y un coche,
^-Sin duda.
—¡Y qué!
—¿Qué? que ella no estará en Versalles a las diez; 
el rey se impacientará; el rey despedirá su corte y se 
aplazará la presentación para las calendas griegas, 
después que llegue madama la delúna.
Una salva de aplausos acogió este nuevo episo­
dio de la conjuracién; pero mientras aplaudían más 
fuerte que los demás, Richelieu y la señora de Mire- 
poux cruzaron una mirada de inteligencia.
Ambos cortesanos habían coincidido en un mis­
mo pensamiento.
A las once todos los conjurados se retiraban por 
el camino de Versalles y de San Germán, alumbra­
dos por una hermosa luna.
Solo Richelieu había montado en el caballo de 
yu lacayo, y mientras su coche, con las persianas 
echadas, corría ostensiblemente por el camino de 
Versalles, él se diiigía a París por un atajo.
Doña Carmen Gragale Coll, viuefâ  del co­
mandante don Enrique García García, 1-F45
Don Benito Alvarez Fernández y doña Ma­
ría Sánchez Jodó, padrea jdel soiüado Anto­
nio, 1S2‘£0 pesetas.
Ayer fué pagada por diferente» con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 18.687 08 pesetas.
“Panacea aámiále !)Vi (arto
Elaborada por el Farmacéutico '
DON RICARDO NlE-TÜNI
A yu n ta m io n io
lleoaudttoIAn «*«* ®f,****'*‘® f  ® ospumm




P o d e r o s o  y  s in  r iv a l  medica­
mento general para todas las enferme­
dades, sea cual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen: des-' 
trayendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles más  ̂
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.-^Por ¡o  d ic h o  se 
comprenderá el póder colosal q«e la 
PANACEA tiene sobre toda dase dé 
fiebres,enférmedádés pestiléíicfáleS) flü -^  
jos, enfermedades de la piel, de los 
ojos, difteria, cdqiieluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dlspesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de las 
reglas, dentición difícil de los niños, & &
—Eo u n  tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas las 
enfermedades exterioresJ calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das claseS.-^Ée e l  m e jo s* tópico 
madurativo, supurativo y calmante: es 
antipútrido y antimicrobicídá.—A c a ­
d e  f  (« a sco  acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas en 
F r a s c o  8  p e s e t a s .  — F r a s c o  
e c o n ó m ic o  para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—P íd a s e  en 
todas las farmacias y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envíe el importe de cada frasco, y ade­
más el de franqueo y certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0'75 
céntimos para el econÓmico.~EI im - 
p orK e se remite por giro postal, giro 
ífiiútuo o sobre monedero (y no en se­
llos) a M. G. Vilariño: C. Epidemia, 14, 
l.°, Málaga.—D e p ó s i to s  para Mála­
ga: Farmacias, del Sagrario, San Juan y 
casa del autor.
Matadero. . • -
Idem del Palo . 
Idem de Churriena- 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . •




































R EG IST R O  G iy iL
Juzgado de la  Aíaméda 
Naciaiianfo -Carm en Bastor Navas. 
Defunción.—Concepción Gorria Guerbós.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—María Pérez López. 
Defunciones.—Juan Torres Solano y Ma­
nuel Díaz Morales.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos —José Rodríguez Ruiz, Mi­
caela Aragón Páez y Miguel Martin Cerón.
Defunciones —Luís Machuca de la Fuente 
y Antonio García Muñoz.
T R S B f t jy x *  .7 '
t, . o localidad sorpren-
elaboran . adecuado para
dente articnlo N ü JS v > a «¿ta -todoB. Muestras e instmooiexN^atis. Aparta
do, Mitdria. ' ' A l' ........lim nii
El de ayer publica lo siguiente: „  . ^
Reales órdenes del ministerio de Ha cien W.
sobre irsalida de harinás y exportación Qsl
-A nuncio del ministerio de Marina, refe- 
rente a la subasta de obras en la Comandan-
" r .  ? a '" ’S n .,n ,..r a d .n  da
aoéndices de rústica y urbana. -..soHr.
__Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de di versos juzgados.
- —Anuncio de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces, sobre suoasta de mercan­
cías en ía estación de Bobadilla 
—Continúa el extracto de los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga,
durante el nies de Junio de 1917.
AlffiSPIOAOES
Una comadre, miranáí? jP®*' ®1 de la ce­
rradura de la puerta de su , .
—¡Pero qué curiosa y entremOtida es esta
mujer! ¿Pues no está asomada al palcón fis­
gando io que pasa en la calle?
» *
—¿Qué te parecen estos cigarros?
—Muy malos. ¿Dé dónde son?
—De Suiza. .  «  -i
—Pues para ser compatriotas de Guuermo 
Tell tiran m ^m al.
Éspootáoul& m
t e a t r o  VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de yij- 
rletés, tomando parte en el espectáculo los' 
mejores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada genera!, 0‘20.
CINE PASGÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, Cunto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos^ sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no- 
cll6'
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, O'IS.— 
PALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
GRAN DEPÚSITO DE CtMtS OE Hü
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS 
E s t a  c a s a  e s  la  m á s  a n t ig u a  y  l a  q u e  o f r e c e  m á ií  g a r a n t í a  
No t ie n e  s u c u p s a ls —l i e n t a  a l  p o r  fnayoB* y  n te is o r  
g E co n o m ía  p a r a  e l  8|ue c o m p r a  2 0  p o r  fiOO ^
V e n t a s  d e  c o l c h o n e s  d e  b o r r a ,  la n a  d e  c e r c h o  y  m ir a g u a ís o
O O BIPflM Í A , 7 ,  (frente al Santo Cristo.) ’Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  — H  A R O  
C A S A  r U H D Á D A  E H  1 3 7 0
Fretniada en varias expoBíoiones. ültimamente eon el GRAN PREMIO en la .de Pavía en 
900 y Zaragoza de 1908.
R i o j a  b l a n 8 0 . « » R i o ja  tt8 p u m o 8 O .««0 h a n i| 9a g n e
Pe venta «n los principales ültr&maríBos , Hoteles, Fondas, Restaurants y PastMeria0f 
Fíense bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser oonfondidoB con otras ni sor­
prendidos por las imitaciones.
Rs el mejor tónico j  nutritiyo ccm valociatlltay  
p erson as débiles.
Recomendado eootra I» Inapetencia, mataid
a n e m ia , t is is ,. r.aic|Uitismo.^ ,
|;.:_Tfdíiae enif&rniacia^ XS, Ifaáddá
^
TOMO II 3 7
M ig M o i  l E t m i t í e s
M E T A L E S ' ' ' ' " * - ^ -
Aluminio, Alpaca, Oobre, Estaño, Latón, Níquel, Plomo, fReguso de 
Antimonio, etc.
Ferro-M anganeso, Ferro-ailioio, Ferro-cromo.
Sílico-M anganeso, Spiogel y toda clase de aleacciones empleadas en
metahirgia.
i Sufalfo de robre, Sulfato de hierro y Sulfato d© amoniaco,
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
